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This project is based on the design of a sustainable concept for a centre, where the perspective is 
founded in the relation between experienced economy and city ecology. To answer the problem 
connected to the combination between the differentiated fields, there has been selected a case to 
exemplify in practices. The planning firm BOKA Group wishes to develop and new and differentiated 
concept profil on their business center. In this case I have chosen to focus on creative businesses, 
environment technology related to the themes of experience and the value of wood. The project is 
named by the name, I have given the centre, where it should relate to the overall business concept.  
As an scientific foundation, I have chosen experience economy and urban planning theory. Trough 
these perspective it has been possibly to identify and characterise central issues related to sustainability 
and thereby develop the design concept in practice.        
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1. Projektpræsentation   
1.1. Indledning  
På verdensplan ses i dag et øget fokus på byer som selvstændige konkurrencemetropoler, hvor  
bypolitik i stigende grad handler om at gøre byer og byområder konkurrencedygtige via differentierede  
vækstspor. Overordnet rettes byernes konkurrenceparametre mod det internationale marked, hvor 
trends på nuværende tidspunkt omhandler bæredygtighed og vækst igennem opprioritering af kreative 
erhverv, turisme, forbrug og oplevelser samt på natur og forbruget af naturressourcer. Nogle af de 
seneste eksempler herpå er satsning på vækst via oplevelser og kreative erhverv igennem værdiskabelse 
inden for kategorierne: turisme, kultur – og design1. Sideløbende hermed udvikles ambitiøse nationale 
og internationale klimaplaner, hvor en ny tendens begynder at se dagens lys. Storbyer verden over 
konkurrerer om at blive CO2 neutrale metropoler. Tendensen omfatter flere storbyer; hvor byerne skal 
have grønne områder, energien skal gerne være bæredygtig og det skal være let og behageligt at bruge 
byens rum. Fremtidens attraktive storbyer er miljøvenlige og har et øget fokus på bæredygtighed i 
byrummet. Bæredygtighed identificeres da til at omfatte følgende områder:  
”Det gode liv -  Naturressourcerne – Naturen - De økologiske kredsløb -  Sociale organisering - 
Kulturen og  Økonomien”2 
Fokuset på bæredygtighed er således blevet et centralt område for målingen af byers fremtidige 
konkurrenceevne. Begrebet vokser ud af den historiske politiske kontekst, hvor orienteringen mod flere 
vækstspor har rod tilbage i 1980’erne bypolitiske diskussioner. Disse spor udvikler sig i takt med 
erkendelsen af de gradvist stigende problematikker knyttet til byernes udvikling i Europa. Øget 
fattigdom i segregerede boligområder, stigende miljøproblemer og manglende vækst er de centrale 
elementer for diskussionen om byernes fremtid. I forlængelse heraf udvikles et paradigmeskift i 
opfattelse af byen, hvor man bevæger sig væk fra i midten af 1970’erne at have opfattet vækst af byen 
som problematisk. Handlingsplaner blev dengang grundlagt i bysprednings-idealer knyttet til nationale 
opdæmningspolitikker via regulering og begrænsning. Paradigmeskiftet ændrer således ikke blot 
opfattelsen af byernes rolle og funktioner, men ændrer ligeledes opfattelsen af hvordan 
                                               
1Erhvervs – og Byggestyrelsen (September 2008): Design skaber værdi – Udbredelse og effekter af design 
 Erhvervs – og Byggestyrelsen (September 2008): Vækst via oplevelser – en analyse af Danmark i                          
oplevelsesøkonomien. Jf. litteraturliste 
2 http://www.bu.dk/pages/23.asp 
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byproblematikker skal løses og styringsstrukturer koordineres (Jørgensen, G. et alt:2005:kap.2). 
Udgangspunktet bliver da følgende, at man fra politisk side fokuserer på byområders styrkesider frem 
for svagheder, hvor byer opfattes som dynamiske udviklingsgeneratorer for vækst. 
Paradigmeskiftet hænger tidsmæssigt sammen med den historiske strukturelle udvikling fra industri – 
til service – og videnssamfund, hvilket har afgørende betydning for de vilkår by – og periferiområder 
udvikles igennem. Innovation i teknologi, kommunikations – og transportsystemer har muliggjort 
transnationale relationer med afsæt i international handel, netværksdannelse og global økonomi3. 
Dermed øges den gensidige afhængighed mellem lande og lokaliteter, hvor den internationale 
konkurrence skærpes og indirekte ændrer overordnede industrialiseringsstrategier, såsom øget 
specialisering inden for bl.a. produktions - og procesformer. Resultatet ses i en afindustrialisering og 
økonomisk omstrukturering i de vestlige velfærdssamfund, hvor produktionsomlægning samt øget 
fokus på teknologi, specialisering og vidensudveksling har skabt en ny arbejdsdeling internationalt og 
regionalt (Agergaard, J. et alt:2007:kap.1:18-19). I denne optik indtager en lille gruppe globale storbyer 
en stadig stigende rolle i verdenssamfundet i kraft af deres funktion som centrale styringsmekanismer 
og som centre for udvikling af idealer, politiske målsætninger, økonomi og vækst(Ibid:kap.6:114). Den 
nye arbejdsdeling udmønter sig i en hård konkurrence internationalt og nationalt mellem byerne i 
kampen om adgangen til den globale økonomi (Sehested, K.:Kap. 1: 12). En af konsekvensen er bl.a. at 
periferiområder, der tidligere har beskæftiget lokalbefolkningen i storindustrien, lægges øde og tømmes 
for ressourcer. I forlængelse heraf opfattes byer og bypolitik som mere og mere fragmentarisk og plural 
i deres sammenhængskraft. Dette er en konsekvens af de mangesidige og transcendente 
netværksdannelser, der går på kryds og tværs på både vertikale og horisontale niveauer. Som udslag 
heraf er der i Danmark igennem de sidste små 20 år udviklet en governancetilgang4 inden for policy – 
making, som er placeret i en korporativ og decentral statsmodel (Ibid:27). Decentraliseringen betegner 
her en ny ansvarsfordeling i de politiske og administrative opgaveløsninger mellem stat og kommunale 
                                               
3 Hermed henvises til forekomsten af og favoriseringen af transaktioner og handel med ikke-materielle varer: bl.a. viden og 
information, hvor teknologi muliggør spredning igennem økonomiske netværk. Kapitalstrømme er ikke længere bundet til 
nationalstaterne, men sker i kraft af øgede globale netværk. Moddiskurser kritiserer denne opfattelse og taler om at der ikke 
eksisterer en global økonomi, men at handel sker interregionalt mellem selskaber samt at den stigende internationalisering 
hovedsagligt forekommer mellem parterne i handelstriader. Agergaard, J. & Winther, L.: Geografiernes Globalisering, kap. 
1, s. 24.  
4 Governancebegrebet henviser til den måde, hvorpå politik i dag formes og udøves i praksis, hvilket overordnet kan 
betegnes som en intensivering af netværksstrukturer i styrings- og planlægningsstrategier sammenstillet med visioner, 
løsningsmodeller og planlægningsstrategier på tværs af ministerier, forvaltninger, lande, regioner og på flere aktørniveauer. 
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forvaltninger, mens den korporative tilgang henviser til indgåelsen i nye partnerskabsrelationer i 
samarbejdet på flere aktørniveauer. Her er der særlig stor interesse i at aktivere det private erhvervsliv, 
netværksorganisationer og lignende interessenter i partnerskabsaftaler, hvorved formålet er at løfte 
samfundsrelaterede opgaver i fælles regi. Formålet er at imødekomme den  helhedsorienterede tilgang 
til forståelse af byproblematikkernes kompleksitet. Sammenstillet med den ideale, formale opstilling af 
politiske visioner står hér overfor den reale gennemførelsesstrategi og praksis, hvor der kan være grund 
til at problematisere den pragmatiske realisme knyttet til, hvordan målsætningerne skal nås. 
 
Som det sidste nye erklærer storbyerne netop nu nye visioner om at blive fuldstændig CO2 neutrale. I 
skrivende stund har Sveriges udenrigsminister, Carl Bildt , fremlagt en af de mest ambitiøse 
klimaplaner til dags dato. Her er målet en nedskæring på 40 % af CO2 udslippet inden 2020 
sammenlignet med 1990-niveauet5. Sverige følger efter København, der i marts præsenterede i 
”Klimaplan København”. Klimaplanen beskriver de målsætninger, der er sat for at opnå fuldstændig 
CO2 neutral i 2025 . ”Klimaplan København” blev fremlagt d. 17.3.2009 og er til offentlig høring frem 
til sommeren 2009. Sammenstillet med fakta står Danmark overfor et realpolitisk problem i forhold til 
løsning af konkrete forurenings – og miljømæssige problemer. Tal fra 2007 viser at Danmark udleder 
ca. 11 tons CO2 pr. indbygger og derfor ligger et godt stykke over EU gennemsnit på 8 tons pr. 
indbygger, mens verdens samlede CO2 udledning pr. person i gennemsnit er helt nede på 4 tons pr. 
indbygger6. Kigger man derimod på den danske udledning af CO2, ca. 0.2 %, i forhold til verdens 
samlede frigivelse af CO2 ser problemet forsvindende lille ud i et globalt perspektiv. Faktum er dog 
stadig, at Danmark ligger i den tunge ende når det gælder udledning af CO2. En dansk klimapolitik er 
derfor først og fremmest vigtig som et eksempel, der kan påvirke både den nationale og internationale 
udvikling. Visionen er bl.a., at Københavns energi skal genereres af vindmøller, således at der bliver 
tale om vedvarende energi7. Samtidig hermed skal borgerne opdrages til at tænke bæredygtigt – hvilket 
bl.a. skal resultere i flere cykler i gaderne og en forbedret og mere benyttet kollektiv transport. Opnår 
København fuldstændig CO2 neutralitet, betyder det at mængden af CO2  reduceres med 2,5 millioner 
ton om året. Problematikker forbundet hermed er, at de politiske visioner mangler substans i regulære 
udviklings-, planlægnings – og investeringsstrategier, hvor visionen bl.a. afkobles dels fra hvordan 
                                               
5 www.jp.dk/udland/article119876.ece 
6 ttp://www.dr.dk/DR2/VidenOm/Programmer/ 
7 Klimaplan København jf. litteraturliste 
Kommentar [JBJ1]: Er det det ønskede 
gennemsnit? Eller det faktiske? 
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forurening nedbringes som et naturligt led i borgernes dagligdag og dels fra hvordan dette reelt skal 
gennemføres via bæredygtige vækststrategier perspektiveret til samfunds – og  erhvervsøkonomien og 
mulig miljøteknologiske udvikling8.    
 
1. 2. Problemfelt 
Da Københavns Kommunes klimaplan er gældende for hele byen, vil det betyde ændringer i såvel 
byrummet som for den enkelte borgers daglige liv i byen. Tanken er at opfattelsen af Københavns 
byrum skal og vil ændre sig i takt med Klimaplanens indtræden. Visionen forlyder: CO2 udledning skal 
reduceres med 20 % i 2015 og at København skal være helt CO2 neutral i 2025. Dette skal 
imødekommes med tiltag inden for en lang række områder, der vil ændre byen på flere niveauer. 
Energien skal omstilles fra fossil til vedvarende energi og der skal skabes flere grønne områder i byen, 
der kan fungere som lommeparker – Formålet er, at disse skal aflaste byen som modvægt til udvikling 
af de menneskeskabte klimaændringer. Byens infrastruktur skal ændres, således at den imødekommer 
cyklister og gående bedre end den gør i dag. Endvidere skal CO2 tungt transport begrænses. Børn og 
unge i Københavns kommune vil modtage undervisning i klimaproblematikken, hvor formålet er at øge 
bevidstheden omkring miljøet, forbrug og naturressourcer. Følgende vil kommunen ligeledes fokusere 
på at renovere eksisterende byggeri og opfordrer på nuværende tidspunkt til at alt nybyggeri bygges 
med fokus på en lav energiudledning.  
 
”Derfor skal klima tænkes ind i al byudvikling. Hver gang der bliver truffet beslutninger centralt eller 
lokalt om nye veje, bygninger eller transportmuligheder i et bestemt område, skal der sættes fokus på 
klimaet og stilles krav om miljøhensyn”(Klimaplan København:Opsummering:23) 
 
I dette perspektiv kræver det en helhedsorienteret indsats, hvis målene for Københavns Klimaplan skal 
nås – fra den enkelte borger til offentlige såvel som private aktører. Aktivering af erhvervslivet og 
                                               
8 Her henvises bl.a. til DONG energi, som er en af verdens førende inden for forskning og innovation af vedvarende energi i 
vindmølleindustrien – På deres hjemmeside er oplagt videoklip, hvor produktionen og anvendelsen af vindmølleenergi 
diskuteres. Inden for en overskuelig fremtid er det ikke muligt at generere vedvarende energi til dækning af danskernes 
samlede energiforbrug, da man her er afhængig af at den producerede energimængde er stabil, hvor vindmølleskabt energi 
endnu er afhængig af vind – og vejrforhold. Man har endnu ikke fundet en mulig løsning på opbevaring af produceret 
energioverskud. 
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byens borgere bliver således en af de helt centrale udfordringer, politikerne står overfor under 
iværksættelsen af miljøforbedrende planstrategier. Hvis Klimaplan København skal blive borgernes 
projekt, er det vigtigt at borgere og virksomheder oplever, der er værdier og fordele ved aktiv 
deltagelse i miljøforbedringer. Der er flere indsatsområder, hvor der skal og kan skabes nytænkning for 
at opnå delmål for en bæredygtig storby. Da bæredygtighed er en målsætning konstrueret i en politisk 
kontekst opstår spørgsmålet omkring, hvorvidt private aktører i erhvervslivet er indstillet på at anvende 
ressourcer på idéudvikling, innovation og gennemførelse af miljøorienterede byggeprojekter og 
forretningsstrategier. For at konkretisere problematikker forbundet her omkring, er der udvalgt en case, 
hvor følgende problemstillinger opstår:    
 
Det private selskab BOKA Group A/S planlægger på nuværende tidspunkt, at opfører et center med 
afsæt i et handelsfællesskab på Holmbladsgade, Amager, København. De ønsker en anderledes profil 
med fokus på oplevelse for forbrugerne samt en helhedsorienteret, synlig konceptprofil. Følgende 
ønsker de fokus på en konceptudvikling med reference til ”Amager identiteten” og de kreative erhverv, 
uddannelsesinstitutioner mv.. BOKA Group anerkender at man fra kommunens side har stor interesse 
for udvikling af en grøn centerprofil, men virksomheden finder ikke dette repræsentativt i forhold til 
økonomisk bæredygtighed. Dette argumenteres ud fra alt for store omkostninger og risici forbundet 
med konceptudvikling og gennemførelse af byøkologiske byggeprojekter. Denne betænkning fra 
BOKA Groups side er særligt relateret til fremtidige og nuværende investorers interesse. Der opstår 
således et paradoks i forhold til den politiske agenda omkring byøkologi og bæredygtig udvikling 
overfor virksomhedens forståelse af bæredygtighed og vækststrategi. Særligt sammenstillet med at 
offentlige planlægningsinstitutioner netop ikke ser satsningen på miljø, natur og naturressourcer som 
endnu en udvidelse af velfærdsmodellen, men netop inddrager dette som et fremtidigt vækstspor for 
udviklingen af byens konkurrencepotentiale. I forbindelse med allerede eksisterende projekter med 
fokus på innovation inden for miljørigtig produktudvikling i byggeri og erhvervslivet samt i takt med 
borgernes stigende efterspørgsel herpå, eksisterer der et reelt marked for forretningsudvikling og 
byggeri på en mere bæredygtig og oplevelsesrig måde. 
  
”De færreste bygninger opføres eller renoveres på en bæredygtig måde, selv om der findes afprøvede 
teknikker hertil. Den største hindring er manglende interesse hos entreprenørerne og køberne, som 
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fejlagtigt  tror at bæredygtigt byggeri er dyrt, og er mistænksomme overfor nye teknologier,som de 
frygter, vil være mindre holdbare og fungere dårligere på længere sigt.” (Det økologiske råd: 2007:12) 
 
Problemstillingen omkring bæredygtighed i den politiske vision og i den private investors opfattelse 
bliver interessant i det perspektiv, hvor begge aktører i et samspil skal fungerer som innovative 
iværksættere. Adskillelsen mellem hhv. bæredygtig økonomisk vækststrategi overfor byøkologi må da 
afspejle den forhenværende traditionelle sektoropdeling, som man netop igennem governance- 
tilgangen forsøger at imødegå i politisk og samfundsøkonomiske kontekst. Problemet må i dette 
perspektiv funderes i, at man fra politisk side ikke har været dygtige nok til at kommunikere med 
private erhvervsvirksomheder og støtte op med relevante handlingsplaner inden for udbredelsen af 
byøkologi. Sammenstillet med oplevelsesøkonomien og satsningen på kreative erhverv, som ligeledes 
er vækstspor begrebsliggjort i hhv. forskningsinstitutioner og i politisk regi, har disse opnået en langt 
højere gennemslagskraft i det private erhvervsliv og regioner landet over. Flere kommuner konkurrerer 
aktivt på en kreativ kulturprofil, hvor man herigennem ønsker at tiltrække kreative erhverv, højt 
uddannede borgere, uddannelsesinstitutioner, turister mv. Samtidig erkender man i flere og flere private 
virksomheder at kreative medarbejdere og designs er medvirkende til at øge de innovative processer, 
som genererende for skabelsen af merværdi og vækst9.  
 
Skal linierne for koblingen mellem oplevelse, kultur og byøkologi trækkes op, må disse sammenstilles 
med de syv områder inden for bæredygtighed jf. indledning og byernes fremtidige 
konkurrencepotentialer. Kreative idéløsninger kan medvirke til byøkologisk innovation. Da oplevelser i 
dagligdagslivet opstår som en naturligt del af bevægelserne i byernes økologiske kredsløb,  er det 
igennem kommercialisering af oplevelse muligt at omsætte byøkologi som en naturlig del af 
forbrugernes hverdag. Dette kan i praksis omsættes til at udgøre værdier for det gode liv i byen og den 
sociale organisering i og uden for arbejdslivet. Ved at vægte individers værdiorienteringer med 
inspiration fra oplevelsesøkonomien opstår der her en potentiel mulighed for at skabe bedre 
arbejdsvilkår og forbrugeroplevelser i et bæredygtigt vækstperspektiv10.  Kort ridset op må 
bæredygtighed og innovation inden for en ny konceptudviklingsstrategi da trække på principper fra 
                                               
9 Erhvervs – og Byggestyrelsen (September 2008): Design skaber værdi – Udbredelse og effekter af design   
10 Erhvervs – og Byggestyrelsen (September 2008): Vækst via oplevelse – en analyse af Danmark i oplevelsesøkonomien 
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byøkologi og oplevelsesøkonomi. Idéen bag konceptdesignet opstår her med det afsæt at skabe en unik 
oplevelse af centret som en levende organisme, hvortil der knyttes kreativitet, miljø, trivsel og velvære 
som fremtidige vækstfremmede elementer i den helhedsorienterede centerprofil. 
 
1.3. Problemformulering 
 
Hvordan kan ambitionerne om bæredygtighed forenes i realiseringen af et kreativt og oplevelsesrigt 
center med afsæt i byøkologiske og oplevelsesøkonomiske elementer ? 
 
 
1.4. Arbejdsspørgsmål 
 
• Hvilke muligheder og begrænsninger opstår i der forhold til karakteristika, borgere og 
nuværende byplanlægningsstrategier for området i og omkring Holmbladsgade? 
 
• Hvordan kan innovationsdynamikker implementeres som et led i bæredygtig vækst med 
fokus på oplevelse, miljø og kreative erhverv? 
 
• Hvilke mentale og fysiske rammer skaber grundlag for  centrets rumlige og stedsspecifikke 
funktioner? 
 
• Hvordan kan fokus på oplevelsesrige miljøer og byøkologi implementeres i designet af et 
koncept for det fremtidige center på Holmbladsgade? 
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1.5. Afgrænsning 
Projektet afgrænses fra at tage afsæt i specifikke erhvervsøkonomiske beregninger for udarbejdelse af 
omkostninger forbundet med udgifter relateret til gennemførelses og reel omsætning af konceptet. 
Derimod vil der blive inddraget betragtninger, der er funderet i efterspørgselsbehov samt i de 
eksisterende udbud af oplevelsesmæssig værdi, der er knyttet til området. I kraft af det innovative 
grundlag for konceptudviklingen antages det ligeledes at centret skal fremstå unikt, men samtidig må 
udvikles komplimenterende til det eksisterende byliv. Dernæst kan dette projekt kun opfattes som et idé 
– eller inspirationsoplæg. Dels på baggrund af den manglende markedsanalyse og dels på baggrund af 
at projektet er udarbejdet uden forhåndskendskab til konceptudvikling, hvorfor den manglende erfaring 
vil afspejle sig som et førstegangsprojekt inden for dette felt. Projektet udgør derfor først og fremmest 
en individuel søge- og læreproces med fokus på at øge kompetencer og viden inden for dette 
interesseområde. Endvidere skal der nævnes en metodisk afgrænsning forud for processen, hvor dette 
projekt ikke baseres på interviews eller direkte observationer i gaderummet, hvilket erkendes at kunne 
have være relevant i forhold til udarbejdelsen af konceptet. Dette sker hovedsagligt med perspektiv på 
den tidsmæssige faktor, hvor det vægtes at være for omfattende i forhold til anvendelighed og 
afklaringsgrad i projektet. Dernæst ligger der meget tilgængeligt materiale for lokalområdet udarbejdet 
af både offentlige og private aktører relateret direkte til Holmbladsgadekvarteret. Endvidere er det 
muligt at inddrage underbyggede cases som inspirationskilde til selve den konstruerende del af 
konceptdesignet, hvor fordelen her er at projekterne er udarbejdet af specialister inden for både 
kulturdesign, arkitektur og byøkologi. Dermed opnås et langt højere vidensgrundlag inden for hvert af 
disse hovedområder, end det ville være muligt at frembringe selvstændigt under de givne 
omstændigheder. Altså en respekt og anerkendelse af praktisk erfaring og viden, baseret på års arbejde 
inden for de forskellige felter.     
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1.6. Projektdesign 
 
 
 
                                                                Betingelser for konceptet: 
                                      Undersøgelse af lokalområdets  
                  karakteristika og identifikation af  
                ressourcer, som er centrale for en   
         Projektpræsentation:              udviklingen af bæredygtig vækst              Projektevaluering: 
         Beskrivelse af: emne                                                                                  Diskussion                                                                                
         case, struktur & proces                                                                                  & refleksion      
                                                      Konceptudvikling:                                
                    Bæredygtigt konceptdesign 
                    som inspiration til udviklingen 
                    af et miljøvenligt og  
                  oplevelsesrigt center  
 
 
 
 
1.7. Projektstruktur 
  
1.7.1. Metodisk grundlag 
Metodisk baseres projektet på en abduktiv analysestrategi, hvor fokuset her rettes imod at undersøge 
centrale mekanismer og strukturer for lokalområdets udviklingspotentialer knyttet til oplevelse, kultur 
og byøkologi. Formålet er at indfange kompleksiteten og samspillet mellem bæredygtighedsbegrebets 
forskellige komponenter som idéoplæg til centrets helhedsorienterede profil. Videnskabsteori 
implementeres ad hoc som en integrerende del af processen, med det formål at afveje forklaringsgrad 
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og anvendelighed i forhold til de forskellige faser projektbearbejdelsen gennemløber. Overordnet kan 
projektstrukturen opdeles i følgende fire faser:  
 
• Den indledende, beskrivende og indkredsende fase, hvor projektstrukturen grundlægges og 
arbejdes videre ud fra.   
• Den undersøgende fase, hvor de kontekstafhængige betingelser og karakteristika for 
lokalområdet undersøges med relevans for udarbejdelsen af et bæredygtigt koncept og 
centerprofil.    
• Den designmæssige – og konstruerende fase, hvor idéoplægget til konceptdesignet udvikles 
som inspirationskilde til et fremtidigt kulturcenter. 
• Den afsluttende og reflekterende fase, hvor valg/fravalg i processen  synliggøres og vurderes i 
en afsluttende diskussion, konklusion og refleksion. 
 
1.7.2. Teoretisk afsæt: 
Forud for operationalisering af de forskellige faser i projektet konstrueres et teoretisk afsnit, hvor 
formålet er at skabe en analytisk begrebsramme. Afsnittet skal medvirke til den metodiske styring af 
projektprocessen i samspillet mellem de fire centrale spor for konceptudviklingen: Stedsidentitet & 
Byrum/fysik planlægning; Flow-miljøer & innovationsdynamikker i et bæredygtigt vækstperspektiv. 
Udgangspunktet grundlægges i en nyere konstruktion af forståelsen af byen med afsæt i Ash Amins og 
Nigel Thrifts værk: CITIES – Reimagining the urban fra 2003. Herved bliver det processer og 
udviklingspotentialer, som udgør grundlaget for den ontologiske struktur og følgende aktiveres som 
omdrejningspunkt for undersøgelsen af lokalområdet. Hensigten er at forstå både materialiteten og 
naturens sammenspil samt rummets og stedets differentierede betydninger for byboerne og for 
opførelsen af et nyt kulturcenter. Perspektivet herpå har afgørende betydning for synliggørelsen de 
centrale mekanismer, der hhv. begrænser og udvider mulighederne i et lokalområde. Det er således den 
fysiske og rumlige planlægningsstrategi orienteret mod lokalmiljø og eksisterende indsatser i 
lokalområdet, som er i fokus for den senere udvikling af en bæredygtig strategi for konceptet. Følgende 
implementeres teori omhandlende oplevelsesøkonomi som centralt vækstspor for koblingen mellem 
oplevelser/forbruger & kreative erhverv/kultur. Dette skal danne grundlaget for den 
businessorienterede udarbejdelse af centerprofilen. Vigtig for teoriafsnit er, at der selekteres i det 
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forskellige baggrundsmateriale og derfor kun inddrages elementer i det omfang, de kan bidrage til en 
forståelse af byens forskellige vækstspor og/ eller styring af processerne mod den følgende 
konceptudvikling. Det teoretiske afsnit vil undervejs blive relateret til praksis i det omfang, 
forhåndsviden eksisterer.   
 
Projektprocessen beskrives nu ud fra de løbene faser, hvor hvert kapitel uddybes ud fra et 
erkendelsesledende spørgsmål. Herigennem understøttes styringen af arbejdsprocessen samt valget af 
kildemateriale med fokus på de fire centrale spor for konceptudviklingen jf. ovenstående. 
 
 
 
 
1.7.3.  Den undersøgende fase: 
 
• Hvilke muligheder og begrænsninger er relevante i synliggørelsen af strategiske valg knyttet til 
udviklingspotentialer og vækst for lokalområdets struktur og specifikke karakteristika? 
 
Kapitel 3 opdeles i 4 underafsnit, hvor formålet er at opnå en helhedsorienteret viden omkring 
Holmbladskvarteret. Kapitlet tager afsæt i en undersøgelse af kvarterets nutidige og historiske 
fundament, for at afdække nuværende status og karakteristika for områdets udvikling. Dette bearbejdes 
ud i første del ud fra en byplanlægningsorienteret vinkel med implementering af de relevante 
aktiviteter, der er iværksat i kvarteret af både offentlige og private aktører. Dette kan operationaliseres 
ved at tage afsæt i eksisterende netværksdannelser mellem private og offentlige organisationer i 
lokalområdet, for at synliggøre potentielle ressourcer i kvarteret. Via inddragelse af de eksisterende 
beboers og kvarterløftsekretariats indsamling og behandling af data for områdets særlige karakteristika, 
fotos, baggrundshistorier mv., er sigtet herigennem at opnå et nuanceret billede af efterspørgsel og 
uudnyttede vækstpotentialer funderet i Holmbladsgadekvarteret. Efterfølgende rettes fokuset mod 
Amager Strandpark og private virksomheder, hvor formålet er at synliggøre positive vækstspor i et 
erhvervsorienteret perspektiv. Det samlede formål med afsnittende er at indkredse begrænsninger samt 
vækstpotentialer relateret til casen og samspil hermed danne grundlaget for designet af en specifik 
centerprofil knyttet til ”Amageridentiteten”. Som afrunding på afsnittet udarbejdes en kartografisk 
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fremstilling med afsæt i ressourcer og rekreative arealer, med det formål at skaber et visualiseret 
overblik over det området, som centret skal komplimenterer i fremtiden.  
 
Anvendt kildemateriale: Dette afsnit vil hovedsagligt baseres på baggrundsmateriale relateret til 
Holmbladekvarteret, hvorfor der inddrages kilder fra kvarterløftsekretariater med fokus på 
netværksorganisationer og partnerskabsrelationer mellem offentlige institutioner, frivillig 
organisationer og private virksomheder. Links hertil er angivet på litteraturlisten under: 
Baggrundskilder for Holmbladsgadekvarteret. 
 
 
 
1.7.4. Den konstruerende fase: 
 
• Hvordan kan en bæredygtig vækststrategi med fokus på byøkologi, eksisterende 
byplanlægning og oplevelsesøkonomi implementeres i et helhedsorienteret konceptdesign 
som profil for centret?   
 
Kapitel 4. Analysefeltet opdeles i tre underafsnit, som udgør hhv. inspirationsgrundlaget for 
udviklingen af  en specifik centerprofil og fundamentet for konceptdesignet. Dernæst bevæger fasen sig 
ind i de processer, der har betydning for oplevelsesstrukturens grundlag og kan relateres til både de 
fysiske og materielle rammer i sammenspillet mellem søge – og læreprocesser grundlagt i 
innovationsdynamikker og kropslig udfoldelse. Som afsluttende for denne fase opstilles 
konceptdesignet med afsæt i det byøkologiske felt, hvorved de ovenstående elementer implementeres 
og udbygges igennem de fysiske rammer for konceptdesignet. I den sidste del af fasen inddrages et 
inspirationsprojekt, som hhv. arkitektonisk inspirationskilde og som videnbase for udviklingen af 
konceptdesignet i forholdet mellem oplevelse, kreative erhverv og byøkologi. Disse forhold kobles til 
det videnskabsteoretisk inddragelse ud fra de to afsæt, som er præsenteret i teoriafsnittet. BOKA 
Groups  bygningsarkitektoniske og erhvervsorienterede oplæg for opførelse af centret vil følgende 
blive inddraget i den afsluttende del af konceptdesignet.  
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Anvendt kildemateriale: 
Følgende cases og rapporter inddrages: Det blå rum, Forskning, undervisning og formidling vedrørende 
træ som materiale, 4D-huset, som skal medvirke til at inspirere og sandsynliggøre relevante temaer i 
forhold til udviklingen af centret på Amager. Endvidere inddrages hovedcasen, BOKA Group, hvori 
projektbeskrivelse og arkitekttegninger for det kommende byggeri er fremlagt. 
Links hertil er angivet under: Inspirationskilder for konceptudviklingen 
 
 
1.7.5. Evalueringsfasen: 
 
• Hvordan virker  
 
Kapitel 4. Evalueringsfasen tager afsæt i en diskussion, hvis problemstilling er synliggjort i 
udarbejdelsen af den undersøgende fase. Temaet udgør forholdet mellem netværksrelationer og 
transcendens mellem de bypolitiske indsatsområder, netværksorganisationer og erhvervslivet. Dette er 
et tema, som vurderes til at udgøre et centralt element for bæredygtighed i det fremtidige bypolitiske 
planlægningsfelt og for erhvervsøkonomisk vækststrategi. Her udfra vil svagheder og styrker ved den 
udarbejdede strategi bag konceptdesignet blive sammenholdt, hvormed projektet afrundes med en 
samlet konklusion og refleksion, med det formål at bevidstgøre valg og fravalg i arbejdsprocessen og 
den endelige udarbejdelse af  projektet. 
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2. Teoriafsnit: Koblingen mellem by og oplevelse 
 
Med afsæt Amin & Thrift’s teretiske fortolkning af byen bevæger afsnittet sig fra en overordnet 
præsentation af de mekanismer, som har betydning for dynamikker knyttet processer og udvikling i 
byens cirkulation. Efterfølgende bevæger afsnittet sig mere centralt ind i området for, hvordan 
oplevelse og adfærd kan kobles til det omgivende miljø, forstået som både fysiske og materielle 
rammer samt mentale og interaktionelle rammer for udvikling og vækst. 
 
2.1. Byteori og oplevelsesøkonomi perspektiveret til praksis 
Byrum og fysisk planlægning  forbindes, som nævnt i den indledende projektbeskrivelse, i høj grad med 
konkurrencen internt mellem byer og urbane områder. Modsat den tidligere enhedstanke omkring byen, 
som udgørende en kerne hvorfra rumlige dynamikker samledes, trækker Amin & Thrift  på en anden og 
mere differentieret forståelsesramme:  
 
”Contemporary cities are certainly not systems with their own internal coherence. The city’s 
boundaries have become far too permeable and stretched, both geographically and socially, for it to be 
theorized as a whole”(Amin et alt:8). 
 
Her fremhæves byernes transcendens, spredningsgrad og gennemtrængelighed som elementer for deres 
karakteristika. Dermed bearbejdes den politiske- og erhvervsøkonomiske fortolkning af by og urbane 
områder, for netop at modgå reduktionen af byer til at udgøre territoriale konkurrenceenheder i et 
økonomisk profitmaksimerende perspektiv. Formålet er iflg. Amin & Thrift at forstå, hvad det er for 
vækstspor der i flere perspektiver driver differentierede mekanismer og processer i moderne byer – og 
hvad der hhv. forbinder og transcenderer det lokale og det globale som potentielle 
udviklingsmuligheder i bylivets rumlige dimensioner (Amin et alt:51. Byens institutionelle rum udgør 
da: teknologi, kommunikations – og transportprocesser, økonomiske transaktioner og relationer til det 
globale marked, vareudveksling – og serviceydelser samt efterspørgsel og forbrug, vidensdannelse og 
vidensudveksling, lokale og globale interaktioner etc. Det situationelle møde betegner her både tid og 
hastighed for de transcendente relationer mellem forskellige systemer samt face to face relationer 
mellem samhandlende aktører i hverdagslivet.  
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Ud af den mekaniske forståelsesramme vokser et vigtigt element som har afgørende betydning for den 
intensitet, hvormed et sted opleves, erfares og udvikles igennem. Det er i passionen, som skabes i og 
mellem mennesker, når aktører, mekanismer og strukturer mødes i et integrerende samspil. Byrummet 
forstås her som et kraftfelt, der former individers handlemønstre og aktiviteter i et specifikt område 
eller på et specifikt sted (Ibid:84). Dette er muligt at perspektivere til opførelsen af centret, hvor de 
rumlige og fysiske rammer vil have afgørende betydning for, hvordan brugerne bevæger sig og mødes i 
den rumlige atmosfære. Dette er delvist baseret på den kropsliggjort viden, som hovedsagligt består af 
automatiserede handlinger og aktiviteter uden menneskets bevidsthed herom. Byen som kraftfelt 
opererer således på det ubevidste plan, hvor de menneskelige ubevidste handlinger udgør ca. 95% af 
menneskets kropslige aktiviteter (Amin et alt:85). Dette betyder at det meste af menneskets viden 
omkring byen eksisterer på det ubevidste plan, hvilket har betydning for hvordan individer i samspil 
sanser, oplever, erfarer, omsætter og eksempelvis udvider aktiviteter i byens rumlige atmosfære. Det er 
her de emotionelle oplevelser af stedet får betydning for individers anvendelse af byrummet og 
identificering af specifik lokalitet.  Herigennem er det interaktioner mellem forskellige og 
differentierede aktører og systemer, som skaber det producerende liv i området.  
 
Stedsidentitet er en del af stedets bundethed til de større historiske strukturelle udviklingsprocesser. Her 
tænkes specifikt på indledningen, hvor den sidste industrialiseringsperiodes produktionsformer, 
politiske handlingsstrategier og økonomiske systemer har haft indflydelse på infrastruktur, 
bygningskonstruktioner, landskabsændringer og forbruget af naturressourcer, hvilket i indbyrdes 
cirkulation har indflydelse på hvordan individer socialt organiserer sig og indbyrdes handler i byens 
rum. Dermed identificeres stedet ud fra de strukturer og mekanismer, som er kendetegnet for tidens 
flow. Stedsidentitet bliver da ligeledes en del af stedets egen historicitet, der konstrueres aktivt igennem 
narrativet, hvor en specifik forståelse af stedet knyttes til kontekst, kultur og fælles referencer i 
historiefortællingen, som igen er skabt mellem individer og faktiske hændelser. Perspektiveret til 
projektet har stedsidentiteten og byens rum en betydning i forhold til, hvordan området opfattes samt er 
placeret og indgår i relationer med omgivelserne. Da kan det være relevant at synliggøre hvilke behov, 
der efterspørges ændret og forbedret i forhold til borgernes trivsel relateret til særligt centrale mangler 
for områdets vækst. Repræsentation og performance i den institutionelle organisering, her med fokus 
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på omsætningen af vidensudveksling og praksisformer mellem offentlige og private aktører, har da en 
særlig betydning for iværksættelsen af de aktiviteter, der kan ændre på områdets nedadgående 
vækststruktur.  
 
Dermed bevæger feltet sig ind i området for en lokalitets repræsentation forbundet med sociale 
individers performance i det fysiske rum. Tre karakteristika kobles til den emotionelle og sociale 
tilstedeværelse knyttet til oplevelser af steder:  
”Kropsliggørelsen – samtalen og improvisationen” (Ibid:83-93). 
Kropsliggørelsen forbinder specifikt den menneskelige sociale og fysiske adfærd med de materielle og 
tekniske systemer. Specificeret synliggøres dette i de aktiviteter, der omsættes i byrummet, bevidst eller 
ubevidst. I den bevidste handlingsaktivitet opstår muligheden for at producere og reproducere byens 
rum og den stedsspecifikke repræsentation. Det er her mennesket har mulighed for at få indflydelse på 
eksisterende strukturer og systemer i mechanospheren(Ibid:86).  
 
I kraft af byområders intensive kobling til forbrug og efterspørgsel på globale markeder samt deres 
cyklusers forbundethed med vidensøkonomi, vokser der herudaf et naturligt fundament for at 
videreudvikle byens flow – og udviklingsdynamikker i et nyt politisk – og erhvervsøkonomisk 
vækstspor. Der er her tale om oplevelsesøkonomi, som forudsiges at udgøre fremtidens 
konkurrencefundament for skabelsen af vækst og merværdi for både virksomheder, byzoner og for hele 
samfundsøkonomien relateret til det globale marked11. Oplevelsesøkonomi begrænses dermed ikke til 
bestemte sektorer eller brancher: 
 
”Oplevelser er den vigtigste drivkraft for nye forretningsområder og radikal innovation i hele 
erhvervslivet – vigtigere end bl.a. globalisering og klimaforandringer”12  
 
Her adskiller analysen sig fra, hvad Amin og Thrift forsøger at pointere, netop at globalisering og 
klimaforandringer for det første ikke kan forstås som selvstændige fænomener, der kan til – og 
frakobles efter behov og ønske. Derimod eksisterer globalisering og klimaforandringer i tilstande af 
                                               
11 Erhvervs og Byggestyrelsen: Vækst via oplevelser jf. litteraturliste 
12 Ibid: Kap.3: 35. 
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bevægelser, som er tilstedeværende i de cykluser og cirkulationer som forbinder de forskellige 
kategorier i de eksisterende økosystemer. Hvorved kategorier såsom forretningsdrift, vækststrategi, 
konkurrencepotentialer ikke kan forstås adskilt fra biologiske og naturressourcemæssige elementer. 
Dernæst er klimaforandringer og globalisering netop udviklet igennem menneskets materialitet og 
mekaniske formåen, på lige fod med oplevelsens struktur. Konkurrencefænomenet bliver i førnævnte 
analyse afkoblet fra byen, som det sted virksomheder er placeret i og derfor vil være stærkt afhængig 
af, for overhoved at kunne øge deres selvstændige konkurrencepotentiale. Dette vil blive stående som 
in mente for den videre forståelse, hvor det foreløbigt er vigtigere i dette projekt er at fokusere på 
lighedspunkterne, for at synliggøre mulige udviklingspotentialer i ensliggende kategorier.  
 
Der er tre overordnede sammenfaldende faktorer mellem den geografiske planlægningsteori og 
oplevelsesøkonomisk teori. Først og fremmest er der fokuseringen på det materielles forbundethed med 
menneskets natur, som kan objektiveres i oplevelsens og legens struktur. Dernæst er det en 
anerkendelsen af at sociale interaktion og mekaniske processer hovedsagligt opstår og genereres i de 
miljøer, hvor oplevelsen finder sted. Dette betyder at det er i det levede liv i lokalitetens rumlige og 
stedsspecifikke atmosfære, at de reelle dybdegående og bæredygtige udviklingsprocesser finder sted. 
Individer forstås her som nødvendige medskaberer af oplevelser igennem improvisationen, 
kropsliggørelsen og samtalen via interaktion mellem sociale og kreative handlende aktører. Flow- 
begrebet aktiveres i oplevelsesøkonomien som et led i beskrivelsen af de dynamiske 
innovationsprocesser, der karakteriserer de sociale processer mellem udviklere/afsendere og publikum. 
Dette indikerer netop adskillelsen mellem innovation i traditionel forstand og den innovative proces i 
oplevelsesøkonomien, hvor publikum som nævnt er aktive medskabere af merværdien af 
oplevelsesproduktet.  
 
Flow- miljøer i den oplevelsesøkonomiske begrebsramme adskiller sig fra flow-begrebet i den 
byteoretiske optik, hvor der her sker en kommercialicering af begrebet.  Flow refererer netop til den 
aktive tilstand, hvori der skabes en oplevelse af et balanceforhold mellem mål og midler samt mellem 
udfordringer og færdigheder. Forudsætningen herfor er, at der på forhånd er sat en klar 
målspecifikation for forbrugeren af oplevelsen (Bærenholt et alt:2007:67). Fordelen herved er at flow 
og bevægelser dermed kan rettes mod bestemte handlingsstrategier og implementeres i styringen af 
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opnåelsen af en specifik målsætning. En nødvendighed hvis oplevelse, kreativitet og innovation skal 
omsættes til en specifik vækststrategi og anvendes til positiv generativ udvikling i et område. Flow er i 
dette perspektiv først og fremmest karakteriseret ved en individuel psykologisk tilstand, som delvist 
kan kontrolleres af den enkelte. Undersøgelser har vist at flow-oplevelsen kan skabes i de mest 
rutineprægede og problematiske situationer af individet selv(Ibid:77). Dermed kan flow – tilstanden 
aktiveres og stimuleres i større eller mindre omfang.  
     
Innovationsdynamikker i oplevelsesøkonomien retter sig mod  innovationsprocessens centrale element 
af søge – og læreproces. Udtrykt som udviklingspotentialer er udgangspunktet her forståelsen af 
innovationsprocesser, som det analytiske greb for søge – og læreprocesser på virksomhedsniveau.  
I dette perspektiv opstår innovationsprocesser i et interaktivt miljø, hvortil bæredygtighedsbegrebet kan 
aktiveres igennem oplevelsens struktur. Bæredygtig oplevelsesinnovation opstår da i brugerens 
opfattelse af oplevelsens værdi, hvortil en positiv søge – og læreproces vil være afstemt af forholdet 
mellem udfordringer og færdigheder samt mål og midler. Heri opstår netop perspektivet på menneskets 
trivsel jf. indledningen, hvor bæredygtighedsbegrebet netop implementerer social organisering som 
vigtigt fundament for en bæredygtig vækststrategi. Dette vil blive aktiveret som et vigtigt led for den 
analytiske strategiske udvikling af konceptdesignet. Følgende må processen bevæge sig ind i en 
specifik undersøgelse af bydelen, hvori centret skal indgå i og omsættes til en fremtidig ressource for 
lokalområdet. 
 
2.2. Delkonklusion 
Forståelsen af byens drivkræfter funderes som bevægelser der på én gang er: lokale samt distribuerede, 
kunstige samt naturlige, objektive samt konstrueret, materielle samt sprogliggjorte. I dette perspektiv 
retter de fokuset mod sammenspillet mellem materialiteten og det naturlige, hvor byen netop udgør  
både det institutionelle og situationelle mødested for systemer, kategorier, mennesker, virksomheder og 
organisationer. Hastighed og tid som afgørende faktorer for produktions – og procesformer bliver da 
afgørende for urbaniteten som vækstmotor, hvor den teknologiske udvikling igennem kommunikations 
og transportprocesser giver mulighed for de flygtige møder over globale såvel som lokale geografiske 
afstande. Dernæst er det igennem de sansede og oplevede erfaringer sociale individer omsætter en 
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specifik identitet knyttet til sted eller lokalitet. Stedsidentitet refererer her til de elementer, hvor 
igennem byen eller en lokalitet gives mening. Fysiske rammer, rumlige funktioner og identifikationer 
skabes da i sammenspillet mellem de historiske strukturelle udviklingsprocesser, naturen, økonomiske 
og sociale relationer samt de teknologiske og kommunikative translationer. Det lokales betydning og 
vækst kan derfor ændres i takt med, hvordan en bestemt tid forstår at definere, redefinere, udnytte eller 
blot benytte et område i samspil med udviklingsprocesser i øvrige lokaliteter og institutioner i området 
eller i et bredere perspektiv via globalt distribuerede relationer. Her bliver et af de afgørende analytiske 
greb at synliggøre de mekanismer, som er særligt centrale for de bevægelser og flows, som 
karakteriserer stedets potentielle muligheder for videre udvikling. Da vil en afgørende faktor være, 
hvilke kræfter og ressourcer der er tilgængelig i området, hvor casen skal implementeres. 
Flow – oplevelsen bliver særligt anvendeligt i et forretningskoncept, hvor man ønsker at stimulere 
kreativ problemløsning, innovation etc. Dermed kan  flow-begrebet kobles til den business – og 
konkurrenceorienterede del af konceptudviklingsstrategien, hvor der her tages højde for virksomheders 
mulighed for at skabe et interaktivt miljø i samspil med forbrugeren. Formålet er at synliggøre, hvordan 
et kreativt og innovativt kulturcenter bedst kan omsættes til ressource og implementeres som en 
naturlig del af det eksisterende miljø med fokus på bæredygtig vækst. 
 
 
3. Holmbladsgadekvarterets begrænsninger & udviklingspotentialer  
 
I perspektiv på ovenstående har følgende afsnit til formål at undersøge og synliggøre faktorer, som 
udgør kontekstafhængige betingelser for opførelsen af det kommende center. Undersøgelsen tager 
udgangspunkt i Holmbladsgadekvarterets særlige karakteristika i det geografiske og bypolitiske 
planlægningsfelt, hvor processen efterfølgende bevæger sig ind i de mere socialt orienterede 
områdebetingelser for lokal organisation og institutionalisering. Her vil der blive undersøgt 
eksisterende indsatsområder eller planlagte målsætninger, for at kunne identificere eksisterende 
ressourcer og behov som kan være nyttige i forhold til målstyring og senere implementering af det 
fremtidige konceptdesign i lokalmiljøet. Som afslutning på dette afsnit vil centrale elementer blive 
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visualiseret igennem kartografisk udarbejdelse, hvor formålet er at synliggøre undersøgelsens afkast 
relateret til det efterfølgende afsnit i den konstruerende del af projektdelen.  
 
3.1. Indledende beskrivelse af Holmbladskvarterets karakteristika 
Holmbladsgadekvarteret  er placeret i begyndelsen af Amager og er karakteriseret ved dets tidligere 
funktion som industrikvarter. Dette kommer specifikt til udtryk i den infrastrukturelle udformning 
omkring Hombladsgade, hvor gadenettet udgør en retliniede struktur uden brydninger i forhold til 
mindre opholdssteder, kringlekroge, grønne arealer, skulpturer eller lignende former for inspiration til 
en pause eller social aktivitet i bylivets travle atmosfære. Dette betinges af at være et levn fra 
slutningen af 1800 tallet, hvor karrébyggeri udgjorde størsteparten af byggeriet i området og 
tilrettelages med tanke på effektiv industriel funktionalitet. Konsekvenser heraf afspejler sig i tung 
trafik og stærke støjgener fra strækningen mellem Amager boulevard til Holmbladsgade, som betegnes 
som den mest trafikerede årer i hele København13. Gaderummet i dag er generelt nedslidt og præget af 
periodiske ændringer og løbene nedrivninger af de ældste, oprindelige ejendomme, hvorfor flere 
grunde i dag står ubenyttet hen. Områdets byggeri består således af en meget sammensat karakter, hvor 
den ældre bebyggelse udgør karrébyggeri samt ældre industribygninger, mens nyere byggeri 
hovedsagligt består af etageboliger og stokkebyggeri.   
 
Befolkningssammensætningen i kvarteret har ligeledes betydning for dets karakteristika. Beboerne i 
kvarteret er overvejende mellem 18-66 år og udgør 76% af det samlede beboerantal i bydelen, hvilket 
er en lidt højere procentdel end generelt for Københavns Kommune, med et samlet antal på ca. 71% . 
Flere beboere er endvidere uden en formel ehvervsuddannelse på ca. 64% mod gennemsnittet på ca. 
60% for hele København, samtidig er der færre med en mellemlang eller videregående uddannelser end 
i resten af Københavns Kommune14. Det væsentlige antal studerende i Holmbladsgadekvarteret 
sammenstillet med kvarterets generelt lavere gennemsnitsalder og uddannelsesrate indikerer en høj 
fraflytningsprocenten, hvor enlige og studerende efter endt uddannelse flytter væk til mere attraktive 
områder, når der skal startes familie – og/eller karriereliv op. I samspil med ovenstående karakteristika 
                                               
13 http://www.kvarterloeft.dk/omraaderne/holmblad/organisering/main.htm 
14 www.kvarterloeft.dk 
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for kvarterets fysiske udformning, kan dette være vigtige pointer at gribe fat i for udviklingen af 
bæredygtig vækst i området. En naturlig overvejelse her omkring vil være, hvordan området kan gøres 
mere attraktivt i forhold til at tilføre området værdi, der kan medvirke til at holde på færdiguddannende 
samt i tiltrækning af nye borgergrupper, såsom børnefamilie og flere højtuddannede etc. Disse 
fokusområder indgår allerede i de bypolitiske vurderinger omkring Holmbladsgadekvarteret, hvor 
området udgør en del af de bydele landet over, som i statsligt og kommunalt regi er blevet prioriteret i 
forhold til byfornyelse og kvarterløftprojekter fra starten af 1990érne og frem. Områdets særlige 
udsatte profil specificeres i det bypolitiske felt til at udgøre: manglende rekreative arealer, stort behov 
for forbedringer og istandsættelse af både facader og små lejligheder i gamle private 
udlejningsejendomme, stor arbejdsløshed, sociale problemer og som nævnt støjgener fra de store 
trafikårer15. Perspektiveret til casen, kan der ikke ændres på den allerede eksisterende infrastruktur og 
nedslidte byrum, men der kan fokuseres på øvrige behov og mangler relateret  til områdets 
nedadgående vækstrate. Et eksempel på projekter som omhandler skabelsen af bedre miljø - og 
oplevelsesmæssige værdier i København, er de såkaldte Pocket Parks16. Der er tale om anlæggelsen af 
mindre grønne områder, der kan fungere som byens åndehuller. Pocket Parks defineres som mindre end 
5000 m2. Pocket Parks vil gavne indbyggerne på flere planer, hvor hensigten er at skabe skyggefulde 
tilflugtssteder på varme, solrige dage i løbet af sommeren. Grundtanken bag Pocket Parks er, at de skal 
placeres med en rimelig spredning, men inden for mindre end et kvarters gågang fra københavnernes 
boliger. Således vil de små grønne områder kunne forhindre megen trafik ud af byen for at nå andre 
naturområder. I nærheden af Holmbladsgade findes kun Kløvermarken og Amager Strandpark, hvorved 
man i dette perspektiv kan problematiserer at kvarteret er blevet forbigået i dette planlægningsfelt. 
Særligt med blik på at Pocket Parks kunne være med til at afbøde for den belastede infrastruktur samt 
kunne opbløde det retliniede gadenet. Formålet ville da være at skabe et rum for kreativ og kropslig 
udfoldelse igennem improvisationen og dermed aktivt stimulerer byens flow i en positiv retning.    
Tankevækkende er det især, når dette sammenstilles med at der i nærmere fremtid er planer om at 
bebygge Kløvermarken. Arealet kunne have været udnyttet til at etablere endnu et rekreativt åndehul i 
forlængelse af Amager Strandpark. Eksempelvis via opførelse af naturlegeplads, udendørstrænings – 
eller motionsområde etc. Særligt med blik på at Amager Strandpark med succes blev renoveret i 2005, 
                                               
15 http://www.kvarterloeft.dk/omraaderne/sammenligning/index.htm 
16 http://sustainablecities.dk/da/city-projects/cases/koebenhavn-lommeparker-groenne-aandehuller-i-byen 
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hvor der er blevet lagt stor vægt på den landskabsarkitektoniske og skulpturelle udformning. Det store 
areal og de skulpturelle udformninger er opført i råt betonmateriale, som både associerer og forbinder 
den eksisterende bydel til havets på én gang sindsberigende og viltre natur. Området fremstår nu som et 
velbesøgt rekreativt område for store dele af Amagers befolkning, hvilket kan udtrykke et uudnyttet 
udviklingspotentiale for de fysiske og rumlige dimensioner i formgivningen af centrets udendørsarealer 
og profil.  
3.2. Indsatsområder, netværksrelationer & ressourcer i kvarteret 
I ovenstående afsnit er bebyggelse, infrastruktur og befolkningssammensætningen blevet inddraget som 
beskrivelse af kvarterets karakteristika med afsæt i en bypolitisk definition. Der er således blevet 
trukket på dele af den institutionaliserede vidensdannelse omkring kvarteret. Dette er vigtigt i forhold 
til en overordnet forståelse af de vækstspor, der søges ændret igennem bypolitiske 
planlægningsstrategier, men kan yderligere kun anvendes som en overfladisk forståelsesramme af de 
mekanismer, der skaber byens flow. Derved er vigtige elementer såsom netværksdannelser, beboernes 
identifikation af stedet og det eksisterende erhvervsliv endnu ikke synliggjort i processen.   
I den byteoretiske fortolkningsramme kan dette omsættes til en synliggørelse af de differentierede 
mekaniske systemer i byer og samfund, som igennem cirkulation forbinder lokaliteter til de mekaniske 
processer (Amin et alt:78-79). Dette uddybes følgende ved, at byens mekanismer her opfattes at 
eksistere i en såkaldt mechanosphere, hvor de produceres, reproducerer og konstant ændres igennem 
netværksrelationer og systemer infiltreret i de økonomiske, sociale, biologiske og tekniske kategorier. 
Cirkulation mellem de inkluderende mekanismer bliver dermed et centralt karakteristika i forståelsen af 
byrummets udviklingsprocesser – og potentialer. Da projektet endnu er afgrænset fra at undersøge 
økonomiske vækststrategier, vil det særligt være netværksdannelser mellem sociale aktører, der er 
relevante at undersøge i dette afsnit. Dermed trækkes der her på den sociale logik, hvori stedet 
identificeres igennem hverdagslivet i kvarteret. Det er herigennem beboernes behov og ønske om 
forandring kan anvendes, som styrende for hvilke valg, der i fællesskab er artikuleret til at udgøre de 
mest essentielle for trivsel og det gode liv i kvarteret. Dermed inddrages ligeledes elementer fra 
bæredygtighedsbegrebet, hvor både den sociale organisering og byboernes trivsel er centrale 
vækstspor.  
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Kultur, miljø, natur og sundhed er nogle af de indsatsområder, som er blevet vægtet højest iblandt både 
lokalbefolkningen og kvarterløftsekretariatets ansatte. Her er det særligt arrangementer og projekter 
rettet mod børn, unge, pensionister, den etniske befolkning og socialt udsatte grupper, som er i fokus. 
Her er de gennemgående træk funderet i socialt og grønt miljø samt kultur og idræt/sundhed via: 
undervisning, udflugter, events på gadeplan samt specifikke klupper relateret til de forskellige grupper. 
I kvarteret eksisterer der således på nuværende tidspunkt flere både private og offentlige organisationer, 
som arbejder på at fremme kvarterets vækst i et helhedsorienteret perspektiv på målsætningen om 
bæredygtighed. Nogle af de vigtigste eksempler herpå er: det lokale Agendacenter i Kvarterhuset på 
Amager, som er et centralt center og samarbejdspartner for de øvrige organisationer. agendacentret  
arbejder sideløbende hermed ud fra et selvstændigt perspektiv for at fremme grønne indsatsområder; 
Amager Kulturpunkt er en underorganisation, som fungerer som base for værksteder, koncerter samt 
klubberne: Loftet (for pensionister & efterlønnere) og Børnekulturhuset Ama’r; Frivillighedscentret 
netvirke og Projektbasen er er begge organisationer baseret på frivilligt socialt arbejde17. Overordnet 
arbejder disse organisationer ud fra de samme fortolkningsrammer og fokusområder, for at skabe gode 
tilbud og arrangementer relateret til ovennævnte indsatsområder. Der ønskes overordnet etablering 
mellem disse organisationer og virksomheder i erhvervslivet, men undersøges de eksisterende 
partnerskabsrelationer, tegnes der et gennemgående billede. Dels udgør netværket mellem de 
forskellige organisationer hovedsagligt hinanden eller dels de samme institutioner og 
græsrodsorganisationer, såsom: politi, skoler, biblioteker, boligselskaber samt store offentlige, 
landsdækkende organisationer. Dette er positivt i den forstand, at det kan medvirke til at styrke 
gennemførelsen af målsætninger for specifikke indsatsområder, igennem vidensdannelse og 
vidensudveksling samt i kraft af øget spredningsgrad af deres virke i kvarteret. På én og samme tid kan 
dette også virke begrænsende, fordi der arbejdes ud fra de samme kontekstafhængige betingelser for at 
arbejde i disse organisationsstrukturer. Heraf kan måden viden skabes på problematiseres, hvis der sker 
en ensretning i måden at identificere og løse problemstillinger på. Organisationerne er indirekte 
bevidste herom i kraft af, at de på deres hjemmeside alle henviser til interesse for samarbejde med 
private virksomheder. Problemet er blot at dette ikke lykkedes jf. de relaterede links. I tillæg hertil 
kommer, at i kraft af at disse organisationer dækker ensliggende indsatsområder, er det hovedsagligt 
igennem puljesøgning og andre offentlige støtteordninger, arrangementer og projekter bliver finansieret 
                                               
17 jf. Litteraturliste: Link: Baggrundskilder for Holmbladskvarteret. 
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og gennemført. Dermed kommer at støtte – og puljeordninger ligeledes ensretter indsatsområderne, 
netop fordi projekter skal opfylde specifikke kriterier for overhovedet at kunne anerkendes og opnå 
adgang til økonomisk støtte, hvor differentierede delaspekter de end indeholder og dækker. I både et 
samfundsøkonomisk og erhvervsøkonomisk perspektiv må der tilføres vækst via kapital igennem den 
økonomiske cirkulation, der skabes i erhvervslivet. Netop fordi der her regenereres selvfinansiering til 
stimulering af innovativ adfærd og videreudvikling på sigt. Endvidere hentes og udveksles der 
ressourcer fra både lokale og globale markedsrelationer i erhvervslivet. I respekt for at de nævnte 
organisationer udfører et vigtigt arbejde, som er med til genererer vækst og bæredygtig udvikling i 
kvarteret inden for de udvalgte indsatsområder, er formålet her således ikke at følge de samme fodspor 
som allerede er sat, men at rette blikket mod hvordan disse indsatsområder kan komplimenteres ud fra 
et mere erhvervsorienteret vækstspor. Dette er et vigtig element for styringen af konceptdesignets 
udvikling, som vil blive udarbejdet som selvstændigt afsnit i den konstruerende fase. Inden da vendes 
blikket mod de forandringsprocesser, som har kendetegnet kvarterets udvikling. Formålet er her at 
identificerer en Amageridentitet, der kan knyttes til konceptdesignet samt at synliggøre nye 
udviklingstræk i det eksisterende erhvervsliv.  
 
3.3. Nyfortolkning og  stedsidentitet 
For at opnå en fornemmelse af stedet inddrages der billeder og udkast fra en personlig fortælling 
knyttet til området, der både berører hjertet og som kan være med til at synliggøre kvarterets historiske 
identitet. Digtets fortælling vidner om en opvækst i kvarteret, der ikke var for drengerøve og samtidig 
indeholdt masser af passion fyldt med oplevelser og berigende barndomsminder udlevet i det gamle 
industrikvarter: 
Gaden i mit hjerte 
Kærlighedsdigt med efterskrift 
Af Jørgen Grandt (1997) 
 
Vi boede og levede i dig og i dine sidegader, mig og mine skolekammerater og de andre rødder i Sjakket, som 
jeg gør det igen nu efter nitten års eksil i fremmede og forkerte bydele. Husker du, Holmbladsgade, da vi gik og 
løb og cyklede og kørte i sporvogn igennem dig til utallige 4-forestillinger og midnattere i Aladdin 
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Husker du da jeg var svajer i to rigtige vintre hos Købmand Rosdahl for en daler i timen på longjohn og med 
kunder helt inde i Lagkagehuset og helt ude i Skottegården (men du véd garanteret ikke at jeg før jeg fyldte 14 
næsten blev forført i et køkken i Bøhmensgade af damen med natkjolen og de mange tiører i slæv) 
 
Husker du da vi soppede og 'fiskede' i det sorte stinkende vand i åen, regnvandskanalen langs Prags Boulevard 
fra lossepladsen til Vor Frelsers Kirkegård, der som sin tvilling ved Lergravsvej var fyldt med rustne cykellig og 
hjul til legevogne. Og jeg kan stadig sé, Holmbladsgade, din lange grå bazarbygning med Irma og guldsmeden 
og Amagerkroen og længere henne galvaniseringsanstalten som mange år efter den var revet ned blev kendt for 
sin forurening af en ny vuggestuelegeplads - 
  
Husker også du de tre adskilte butikker i Hovedstadens Brugsforening - HB - ved Johns Kro og forretningerne 
hvor Brugsen nu ligger ved smøgen Fehmernsgade, Keil og Pind og slikforretningen og cigarhandleren, og 
Wiese ved Hessensgade (fattiggaden som endnu i fyrrene havde rendestene fra 1800-hvidkål) og skomageren 
i krogen og slagteren og Kochs Kolonial hvis kaffe "gjorde enhver tilfreds når bare man ringede til Amager 50" 
 
Husker du synet af vores tunge tornystre og slaskende pludderbukser, følelsen af vores brune gummisko som 
jeg hadede, lyden af Siva-Skriget og pigtrådsmusikken - Husker du vores skjulte Varieté-blade, de første stive 
Wranglere fra Tøjboden ved Geislersgade og læderjakkerne i Merry Banden oppe på Strásen; dér lå også 
danseskolen som jeg pjækkede fra sammen med Lille-Henning (fordi vi brugte kontingentet til slik og Anders 
Ander) 
 
Jeg har kendt dig siden 1942 og min kilometermålestok var og vil altid være dig, Holmbladsgade, fra 
Bremensgade og op - forbi det lille bondehus og værkstederne, huset hvor Weiles første fotoforretning lå, haven 
ved Bellevue Kroen og Bilen - Okay! Måske var det det nogen kalder noget gammelt lort men hvad blir det ikke 
erstattet af! Tak for sangen... (1989) 
 
PS: 
Ni år senere er du kommet lidt mere til hægterne og er på nye måder blevet noget mere farverig og duftende, 
Holmbladsgade - Véd du dine helt egne cykelstier er næsten på trapperne, hvabehar! 
Og ved Carlsgade! - Dér, i netop dé historiske lokaler, vil nogen nu løfte dig i flok, gamle gade. Hvor højt mon? 
Vær velkommen, I begejstrede beboere af alle aldre, køn og racer! 
God arbejdslyst & Good Luck med jeres ambitioner for og aktioner i min og jeres og vores  
Holmbladsgade & Omegn (1997) 18 
 
                                               
18 http://www.grandts.dk/Amager/xhjertegaden.htm 
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I dette personlige og historiske memory af en opvækst i Holmbladsgadekvarteret, tegnes et billede af et 
københavnerkvarter med masser af byliv, hvor forretninger, mindre kultursteder og vækst har gået hånd 
i hånd med et sammensurium af oplevelser og menneskelige relationer. Fortællingen udspiller sig i 
hverdagslivet under et industrikvarters udvikling og senere forfald. Med inspiration fra digtet og som et 
billede på kvarterets historie, inddrages et fotografi af den lokale biograf, Aladdin, der har dannet 
grundlag for mange drømme, de flygtige møder sidst på eftermiddagen og i de sene nattetimer. En lokal 
beboer fra Holmbladkvarteret har foreviget Aladdin samt giver et momentvis indblik i den historiske 
udvikling fra !970’erne og frem: 
 
 
 
Aladdin Teatret havde til huse på Amagerbrogade 29 - over for Amager Boulevard i Arbejdernes 
Andels-Boligforenings store ejendom. Biografen åbnede 19.10.1923 da huset var færdigbygget, og den 
lukkede 30.3.1971. Huset blev stående. Det gik med Aladdin som med næsten alle andre nedlagte 
biografer: den blev lavet om til supermarked19. 
 
Billedet her viser et typisk billede af det tidligere nævnte karrébyggeri, der stadig i dag præger store 
dele af kvarteret. Som det beskrives blev den oprindelige biograf nedlagt i starten af 1970’erne og 
                                                                                                                                                                 
 
19 http://www.grandts.dk/Amager/Amager.htm 
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omdannet til supermarkeder. Netop et typisk tegn på at oprindelige værdier er blevet erstattet med 
70’ernes fokus på masseproduktion og industriel funktionalitet. I forlængelse heraf tegnes der i digtet et 
nyere billede af kvarterets strukturelle udviklingsprocesser, hvor cykelstier og flere forskellig folkeslag 
med differentierede kulturværdier er kommet til. Digtet afsluttes med troen på fremtiden, viden om 
fornyelse og handling, der igen aktivt skal bibringe kvarteret liv og vækst udtrykt i et mere nutidigt 
billede. Dette giver afsættet til at fortolke og identificere en specifik Amageridentitet ud fra dets 
historiske baggrund, minderne knyttet til kvarteret, historiefortælling og de nye identifikationer og 
værdier, som knyttes til stedet. Der trækkes her på et billede af et lidt råt kvarter, hvor passionen er 
indlejret i stedet. Mulighederne eksisterer underliggende i kvarterets overflade, hvor musik, mode, film, 
spænding, frygt, glæde og trivialiteter leves og udtrykkes inden for kvarteret fysiske og rumlige 
rammer og i hverdagslivets cykluser. Samtidig udtrykker digtet også de kræfter, der er tilstedeværende 
blandt nuværende beboere og ansatte i kvarteret. På basis heraf og in mente, hvad der blev uddraget i 
ovenstående afsnit, er det relevant at søge stedsidentiteten i samspillet med et nutidigt perspektiv, 
hvorfor der følgende rettes fokus på det moderne erhvervsliv. Det tidligere nævnte areal, Amager 
Strandpark, inddrages videre i processen, som eksempel på nutidig og fremtidig vækst i nærområdet af 
Holmbladsgadekvarteret tilrettelagt i det erhvervsorienterede vækstspor.     
 
 
 
Amager Strandpark er et udsøgt eksempel på, hvordan bypolitisk planlægning kan indgå i et 
erhvervsorienteret vækstspor. Ved den nøje planlagte landskabsarkitektoniske udformning, ligger 
området op til at generere vækst igennem et varierende udbud af idrætsorganisationer, virksomheder  
og restaurationer, strandkiosker mv. Her ses udbud inden for kajak, surfing, golf, beach volly, 
multikulturelle indslag såsom wellness skolen Inipi, med sin indiske svedhytte etc. Udbud som fra hver 
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sin differentierede vinkel supplerer området med kreative konceptdesigns, der understøtter livet i og 
omkring en bystrand. Igennem nyfortolkning af et natur – og byareal er det således lykkedes at skabe et 
reakreativt område i sammenspillet mellem offentlige og private organisationer.  
 
 
   
 
 
Vindmølleparken her på det første billede, vidner om satsningen på miljøteknologi, mens den 
skulpturelle udformning af anlægs – og bygningskonstruktionerne understøtter virksomheders og 
organisationers mulighed for kreativt at nyfortolke rammerne ind i deres forretningskoncept. Det sidste 
billede viser den indiske svedhytte, der som lignende forretninger medvirker til at skabe intimitet og 
værdiorienterede oplevelser til brugerne af området på en anderledes måde. Samtidig ligger området op 
til selvstændig kropslig udfoldelse og fordybelse, hvor muligheden for at skabe en individuel oplevelse 
er tænkt ind i designets åbne konstruktionsform.  
Med opmærksomhed på at arealet her strækker sig over et langt større område, end hvad der ligger 
inden for casens regi, er der dog nogle essentielle værdier i konceptet omkring Amager Strandpark som 
understøtter værdiskabelse igennem konstruktioner af åbne designkoncepts. Her ligges der delvist op til 
forbrugernes individuelle værdiskabelse igennem oplevelsesaktiviteter udlevet i området - og samtidig 
ligger arealet op til virksomhedernes individuelle differentiering i udviklingen af deres forretninger i 
kreative fortolkninger af området. I forlængelse heraf er det vigtigt at pointere, at dette areal netop er et 
udtryk for transcendens ikke blot i anvendelsesmuligheder for det lokale erhvervsliv og borgere men 
ligeledes i relation til øvrige regioner og verdensdele. Dels ligger IT-universitetet og DR- byen ikke 
langt fra området og samtidig er metroen kun et par hundrede meter derfra, som forbinder området med 
hele strækningen fra Amager Strandpark til den indre bydel i København. Samtidig ligger Kastrup 
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lufthavn et par kilometer derfra, der har forbindelse til det øvrige verdenssamfund. Der ses altså her en 
positiv udvikling i infrastrukturen, som er medvirkende til at skabe området merværdi og vækst 
igennem både de nationale og globale markeder. 
Følgende vil der forsøges at skabe et helhedsorienteret overblik over de ressourcer, der eksisterer i 
området grænsende op til Holmbladsgade. Dette vil ske igennem en kartografisk præsentation af et 
oversigtskort værdiforøgende arealer og ressourcer, som repræsenterer området og kan medvirke til 
stimulering af udviklingen af den kreative konceptprofil på centret.    
 
 
3.4. Kartografisk oversigtskort over værdiforøgende ressourcer grænsende op til 
Holmbladsgade 
 
Jeg har ikke kunne implementerer kortet via overførelse til dokumentet 
 
Foreløbigt indlægges dette i stedet – blot som illustration for Holmbladskvarteret 
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3.5. Delkonklusion 
 
Sammenstilles følgende faktorer: det begrænsede antal af rekreative arealer og grønne områder i 
bydelen, overvægten af små lejligheder, et generelt funktionsudtømt og nedslidt byrum, overvægten af 
områdets beboere med arbejdsplads uden for området og høj fraflytningsrate, ligger der umiddelbart 
begrænsninger og komplikationer forbundet med stedets udvikling og nedprioritering fra 70érne og 
frem. En af udfordringerne ligger da i at skabe et rekreativt center, som dels vil kunne indgå i det 
eksisterende miljø samt skabe oplevelsen af frirum og stimulere til oplevelse, kreativ tænkning samt 
social interaktion iblandt byens borgere og centrets fremtidige brugere. Ved at sammenstille de tre 
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vinkler på fortolkningen og identificeringen af Holmbladskvarteret, her den offentlige 
planlægningsorienterede institutionelle viden, borgernes historiske og nutidige stedsoplevelse og 
aktivitet i kvarteret samt virksomhedernes kreative nyfortolkning af området, skabes der samlet set et 
billede af et kvarter i udvikling. Igennem koordinerede indsatsområder er temaer såsom kultur, 
etnicitet, sundhed og miljø centrale for de vækstspor som planlægges og praktiseres i offentlig såvel 
som privat regi. Der ses dog en tendens komme til udtryk i de flows, som henholdsvis skaber og 
sedimenterer vækstsporerne i området. Jeg tænker her på de adskillelser, som synliggøres i eksisterende 
eller manglende partnerskabsrelationer og igennem spredte, uafhængige aktiviteter iværksat inden for 
parallelle vækstspor. Dette kan identificeres som cykluser eksisterende i parallelle løbebaner, der kun 
sjældent eller aldrig kommer direkte i berøringsflade, hverken i teknologisk/kommunikativ eller i 
fysisk/geografisk forstand. Spørgsmålet opstår da, om det er forhold, der bør tænkes ind i fremtidig 
planlægning, både i et offentligt såvel som erhvervsorienteret perspektiv hvis dette kan identificeres 
som vækstfremmende for både de samfundsrelaterede og virksomhedsorienterede opgaver. Dette vil 
forsøgsvis prøves at kobles til processen af udviklingen af konceptdesignet, men anses samtidig som 
grundlæggende tema for diskussionsafsnittet, fordi det anses for en af de mest centrale faktorer for 
fremtidig udvikling af bæredygtig vækst i byområder.    
 
Foreløbigt må blikket vendes mod de potentialer, som eksisterer i området grænsende op til 
Holmbladsgade. Interessen for miljø og kultur i et oplevelsesorienteret vækstperspektiv kan dermed 
omsættes, som et udtryk for efterspørgselsbehov eksisterende i kvarteret, hvilket kan anvendes til 
foregribelsen af til udviklingen af konceptdesignet. Formålet er her, at skabe et center som både kan 
differentierer sig og samtidig komplimenterer området, hvor afsættet bliver at redefinere allerede 
eksisterende efterspørgselsbehov og herigennem skabe nye igennem et innovativt konceptdesign. Ved 
at sammenstille områdets historiske stedsidentitet funderet i den industrielle arbejderkultur med den 
nyfortolkede ramme funderet i sammenspillet mellem havets viltre natur og det kultiverede byliv, er 
der grobund for at skabe en helhedsorienteret vækststrategi med fokus på kreativitet, oplevelse og 
byøkologi. Centralt er da, at skabe en anderledes men skarp centerprofil. Dermed bevæger processen 
sig ind i den strategiudviklende og konstruerende fase af projektudviklingen.     
 
 
Kommentar [JBJ2]: Mangler noter 
Kommentar [JBJ3]: Hvad? 
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4. Inspirationsoplæg til udvikling af konceptdesignet for handelsfællesskabet på 
Holmbladsgade, Amager. 
 
4.1 Inspirationsgrundlag for udviklingen af konceptdesignet 
Med afsæt i oplevelse som vækstfremmer for udvikling af et bæredygtigt konceptdesign, er det nødigt 
at kunne kommercialisere oplevelser, som en del af de markedsbaserede efterspørgselsbehov. Udledt af 
undersøgelsesfeltet identificeres miljø og byøkologi samt kultur og kulturelle arrangementer til at 
udgøre nogle af de centrale oplevelsesorienteret vækstspor, som er allerede eksisterende i lokalområdet.  
Med perspektiv på at BOKA Groups ønske om en anderledes konceptprofil samt at der i et 
markedsmæssigt konkurrenceperspektiv er grobund for at videreudvikle på allerede eksisterende 
behov, inspireres jeg følgende til at skabe et oplevelsesrigt koncept centralt funderet i de kreative 
samt miljøteknologiske arbejdsflader. Dette skal ligeledes ses i perspektiv på udviklingen af en specifik 
Amageridentitet, hvor jeg finder at de designmæssige arbejdsflader inden for eksempelvis formgivning 
i træ, glas mv. har rod i den gamle arbejderkultur, hvor disse udgjorde traditionelle håndværksfag, 
mens satsningen på miljøteknologi afspejler de nye fortolkningsrammer og udviklingsstrukturer på 
Amager. Dermed skabes fundamentet for en kobling mellem to helt centrale områder for vidt 
differentierede vækstspor i et nutidigt perspektiv, hvorved centerprofilen skabes i relief til de 
eksisterende miljøer på amager. Ud fra et vækstorienteret perspektiv kan dette bl.a. begrundes ud fra en 
analyse udarbejdet af  Erhvervs – og byggestyrelsen, hvor de stiller skarpt på design som skabene 
merværdi inden for stort set alle brancher.20 Samtidig kan der inddrages eksempler, hvor miljøteknologi 
og design er direkte relateret, ved at perspektivere til Det blå rum21. Rummet udgør netop et 
laboratorium for kreative og innovative processer, hvor virksomheder og lignende kan leje sig ind, når 
der ønskes en anderledes stimulering eller løsningsmodel end i de normalt eksisterende arbejdsgange. 
Det kreative blå rum er netop udviklet på teknologisk institut, hvor der er taget højde for måder, hvorpå 
folk arbejder og tænker kreativt under anderledes stimuleringseffekter. Hermed kan dimensionen af 
søge – og læreprocesser relateret til de centrale elementer for innovationsdynamikker på 
virksomhedsniveau inddrages. Jf. teoriafsnit s 20. Sammenstillet med at det blå rum er et pragtfuldt 
                                               
20 Erhvervs – og Byggestyrelsen: Design skaber værdi – Udbredelse og effekter af design  
21 http://www.teknologisk.dk/13044 
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eksempel på, hvordan den oplevelsesmæssige værdi kan tilknyttes et sted, har eksemplificeringen 
således den effekt at dette kan omsættes til et unikt udtryk i den rumlige udformning af 
konceptdesignet. Følgende ønskes en eksemplificering af specifik materialeanvendelse perspektiveret 
til udviklingen af konceptdesignet. Her med fokus på de kreative erhvervs materiale  - og 
ressourceanvendelse af råvarematerialer, der udgør en knaphedsressource i vores økosystem. Træ – og 
møbelvareindustrien inddrages således, hvor forskningen i træ netop viser, at der i branchen er et 
udpræget behov for større materialekendskab22. En vigtig faktor her er at den manglende viden både 
relaterer til videnstunge uddannelser såsom designere, ingeniører og arkitekter, såvel som til de små 
erhvervsvirksomheder, der udgør størsteparten af de beskæftigede inden for trævareindustrien23. 
Fordelen ved yderlige at inddrage dette perspektiv er, at træ vurderes til at udgøre et regenerativt råstof, 
der både indeholder en høj miljømæssig og teknisk værdi, samtidig med at træet har en stor iboende  
emotionel effekt, der er central for den designorienterede vinkel på udviklingen af produkter i træ24. I 
forlængelse heraf tilkendegives det ligeledes fra træcentret, der er det samlende organ bag 
forskningsprocesser i feltet, at der er et udpræget behov for specialiseret undervisning i træets 
funktionalitet og anvendelsesmuligheder, hvilket kan være endnu et vigtigt koblingsfelt i udarbejdelsen 
af konceptdesignet. Her fremhæves ligeledes at de arrangementer, som relaterer til træets 
anvendelsesgrad og funktionalitet ligeledes foregår i små spredte aktiviteter, der mangler det høje 
vidensmæssige indhold og løbene koordineringsindsats. Disse karakteristika udgør således tilsammen 
en unik anvendelsesgrad perspektiveret til både oplevelse, kreative erhverv, byøkologi og ikke mindst 
til den miljøteknologiske forskning. Formålet er således at disse erhvervsområder og produkttemaer: 
Kreative erhverv, Miljøteknologi, kreative rum og anvendelse af træ skal udgøre fundamentet for 
videreudviklingen af konceptdesignet og herigennem supplerer og stimulerer til innovation, 
videreudvikling og undervisning. Følgende inspireres der til en videreudvikling af centerprofilen, hvor 
det ønskes at centret som helhed skal opfattes som en organisme. I dette perspektiv navngives centret 
fremover:   
                                               
22 Miljø- og Energiministeriet & Skov- og Naturstyrelsen (2000) jf. litteraturliste; Rapporter. 
 
23 Ibid:6 
24 Ibid:10 
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Teknologi&DesignHuset 
Organismen 
 
Da der ønskes et koncept, hvor den oplevelsesmæssige værdi er knyttet til centret, skal dele af 
arbejdsprocesserne således være synlige og lokaleanvendelser tilgængelig for et fremtidigt publikum. 
Oplevelser vil i dette perspektiv bruges til at differentiere virksomheden fra konkurrenter, samt til at 
øge innovationen igennem implementering af oplevelsesmiljøer i arbejdsgangen og i de daglige rytmer 
tilrettelagt i centret. Dette kan bl.a. ske igennem den fysiske planlægning og rumlige udformning samt 
via implementering i organisationsstrukturen, således disse elementer rettes mod den aktive tilstand i 
flow-miljøerne25. Dermed rettes fokus på arbejdsmiljøer og de processer, som skal medvirke til at 
stimulerer til kreativ, innovativ og produktiv adfærd. Fasen bevæger sig følgende ind i de strukturer og 
dynamikker, som gør sig gældende for selve oplevelsens strukturer og de innovative processers 
eksistentielle grundlag i oplevelsesøkonomien. 
 
4.2. Processer og oplevelser i et koordinerende samspil   
Oplevelsens psykologiske struktur er funderet i de moderne individers værdiorientering. Dette udgør 
selve grundlaget for at individer netop søger oplevelse, for at finde mening og selvrealisering igennem 
sanselig eller kropslig udfoldelse. Oplevelse i erhvervsøkonomisk perspektiv opstår da i mødet mellem 
det specifikke produkt og individets indre psykiske strukturer, hvor psyken betinger individets 
potentiale til at omsætte oplevelsen igennem bearbejdning. Oplevelse skabes dermed i vores sociale 
udveksling og omgang med genstandsverdenen, hvor oplevelsen følgende manifesterer sig igennem 
perception, respons, lagring og erindrede sanseindtryk fra omverdenen. Dermed er det ikke blot 
individets villighed til at investerer tid og penge, men i allerhøjeste grad også følelser og engagement i 
en bestemt oplevelse, som afgør om den situation, der har stimuleret oplevelsen er opfattet positivt og 
evt. igangsætter oplevelsen af merværdi. Omsat til konceptdesignet opstår der således tre vinkler på 
oplevelsesorienteret stimuli: Dels eksisterer der fokuset på publikum, dels fokuset på de faste 
medarbejdere og følgende på de kreative iværksættere, som har muligheden for at leje sig ind periodisk 
                                               
25 Erhvervs – og Byggestyrelsen: Vækst via oplevelser:kap.3:35. 
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og anvende centret til inspiration, læring og udvikling af deres produkter. Dette er forhold som må 
tænkes ind i den fysiske og praktiske udformning af konceptdesignet.  
Overordnet må oplevelsesøkonomien følgende forstås som en transaktion mellem producent og 
forbruger, hvor oplevelsen er at betragte som et halvfabrikat eller ingrediens for forbrugerens egen 
skabelse af mening, indtryk, minder og værdi. Da oplevelse endvidere er dybt forankret i 
gruppespecifikke livsstile med tilknyttede værdiskemaer, er oplevelse på en og samme tid et bredt 
differentieret spektrum mellem de forskellige sociale grupper, men ligeledes identitetsskabende i 
samhørigheden mellem gruppemedlemmerne (Bærenholdt et alt:27-28). Ud fra ovenstående givne 
faktorer er det muligt at udlede disse designmæssige nøglepunkter for konceptudviklingen: I kraft af at 
forbrugerne (forbrugeren udgør i dette perspektiv både faste medarbejdere, periodiske lejere og 
publikum) ikke blot er aktive medskabere af selve oplevelsen, men ligeledes skal være synlig og om 
muligt deltager i selve oplevelsesdesignet, forstået som en del af den sociale innovative proces, må 
oplevelsesdesignet være åbent for løbene videreudvikling. I et operationelt perspektiv påkræver dette et 
relativt åbent design af konceptet, hvor mulighed for redefinering, justering og forandringer er tænkt 
ind i designet. Dette er netop udtrykt i konceptdesignet omkring Amager Strandpark, hvor særligt de 
fysiske rammer stimulerer til både individuel kropslig udfoldelse, samt til kreativ udvikling af 
forskellige konceptdesigns som udtryk for virksomhedernes differentiering. 
 
Et særligt karakteristika for kropsliggørelsen er netop samtalen jf. teoriafsnit s.18, hvor byen eller 
stedet her forstås som et konstant centrum for samtale. Samtalen karakteriseres her ikke som en form 
for repræsentation men som en del af selve kropsliggørelsen, hvor samtalen anvendes som redskab til at 
omsætte tænkning og kreativitet til strategisk handling. Kommunikation som strategiske handling 
forstås da, som menneskets potentiale til at vurdere og tolke et emne fra to eller flere sider. Dette har en 
specifik betydning for evnen til i et vist omfang at vurdere nye udviklingspotentialer, risiko og 
konsekvenser ved allerede kendte dele af en handlings – eller planlægningsstrategi. Udledt heraf må 
konceptudviklingen af et innovativt og oplevelsesrigt center således tage afsæt i det eksisterende miljø 
og forsøge at tage højde for bevægelser dér, hvor rammerne skal være basis for løbene videreudvikling, 
kreativ aktivitet og stimulering af innovativ adfærd i et oplevelsesrigt koncept. Endnu et vigtigt 
karakteristika for flow-mekanismer i det byteoretiske felt udgør improvisationen, som grundlægges i 
den umiddelbare handling og i situationen. Den opstår både i et samspil mellem de kropsliggjorte 
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erfaringer men rækker samtidig ud over allerede tillært adfærd. Det er her igennem muligheden for at 
udvikle nyt opstår, ofte i oplevelsen af leg, hvor leg her kan kobles som objekt for den passionerede 
udlevelse i anvendelsen af de rumlige dimensioner. Der tales her om den improvisation, som finder 
sted i den daglige anvendelse af lokaliteten, hvor den fysiske udformning af byrummet og landskabet 
har afgørende betydning for den menneskelige adfærd og udnyttelse af området. Det er således en form 
for adskillelse fra både de automatiserede og bevidste handlinger, hvor muligheden for at skabe nyt 
eksisterer i selve oplevelsen af at anvende byrummet og stedet i de flygtige møder. Udledt heraf 
fremkommer at sammensætningen og konstruktionen af hhv. boliger, bygninger, gadenet, 
forretningsliv, cafeer, naturområder etc. samt manglende eller eksisterende friarealer har betydning for, 
hvordan et sted søges og benyttes i de forskellige systemer inden for både de økonomiske, sociale, 
biologiske, teknologiske og kommunikative relationer. Vigtigt for projektet her er: om centret kan 
omsættes til generering af nye ressourcer, værdier, energi og vækst.  
 
Ovenstående giver således nogle indikatorer for hvad oplevelsesdesign bør og skal kunne indeholde, 
for at oplevelsesøkonomien ikke blot bliver en tom floskel men i stedet nærer merværdi og reel 
økonomisk omsætning. Oplevelsesdesignet må i dette perspektiv udspringe af oplevelsens struktur, der 
netop er bundet til individets oplevelsesmodus.  Oplevelsesdesign må følgende tage afsæt i hvordan 
individet emotionelt og kognitivt efterstræber, opsøger og bearbejder stimuli fra omverdenen. 
Oplevelse opstår da i samspillet mellem pirring fra ydre objekter og organismens responser herpå. 
Dermed bevæger projektet sig ind i de fysiske og funktionelle rammer for både de interaktive processer 
og det byøkologiske perspektiv på casen, hvor kompleksiteten øges igennem fokuset på samspillet det 
omgivne miljø samt forholdet mellem både forbrugere, miljøteknologiske innovatører samt kreative 
erhverv. Formålet er således at skabe et interaktivt flow-miljø i den fysiske og rumlige formgivning, 
med naturlig implementering i Holmbladskvarteret.   
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4.3. Teknologi&DesignHuset Organismen – et bæredygtigt konceptdesign 
 
I denne fase af processen inddrages et demonstrationsprojekt i det byøkologiske felt, som hovedsagligt 
anvendes som videngrundlag for udarbejdelsen af de fysiske og mentale rammer for bæredygtig 
byggeri. Projektet har vundet idékonkurrencen Ørestad26, hvor de overordnede fokusområder udgør 
bæredygtigt erhvervsbyggeri og best practice i det byøkologiske felt. Formålet bag konkurrencen er 
netop at kommercialisere bæredygtighed. Bæredygtig byggeri skal således kunne tage afsæt i 
markedsvilkårene, for herigennem at sikre at byøkologi slår igennem i bredden og ikke kun eksisterer i 
politiske visioner og ideologi27. Følgende tages afsættet i den konstruerende fase, hvor 
Holmbladsgadebyggeriet skal implementeres i den byøkologiske praksis.   
Der findes flere forskellige faktorer, der må tages hensyn til, når der arbejdes inden for byøkologi. Med 
afsæt i idékonkurrencen Ørestad, defineres bæredygtig byggeri inden for de 4D’er: miljømæssig, 
arkitektonisk, funktionel og kommerciel28.  Formålet er her, at fremtidigt byggeri skal skabes i 
samspillet mellem alle 4 dimensioner af bæredygtighedsbegrebet, hvor bygningskonstruktion og 
materialeanvendelse er inkorporeret i alle ledende. Samtidig er det vigtigt at implementere processer 
for de innovative og kreative processer, hvorfor der i det fysiske konceptdesign må medtænkes 
følgende faktorer: 
 
Det abstrakte rumlige niveau 
• Mulighed for improvisation, samtale og kropsligudfoldelse 
• Stimulering af søge – og læreprocessor i de innovative dynamiske flow-miljøer 
• Oplevelsen struktur med fundament i faste medarbejdere, periodiske lejere og publikum 
 
Den fysiske konkrete  arealanvendelse:  
  
• Værksteder, tegnestuer, laboratorium og arbejdsrum knyttet til de forskellige arbejdsflader 
• Friarealer til både kropslig udfoldelse samt til afslapning og tilbagetrækning 
                                               
26 http://www.dsbo.dk/Home/area1/4DDemonstrationsprojekt/IdekonkurrenceØrestad/tabid/219/Default.aspx 
27 http://www.dsbo.dk/Home/area1/4DDemonstrationsprojekt/Ideenbag/tabid/442/Default.aspx 
28 http://www.dsbo.dk/Portals/0/4D_folder_web.pdf 
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• Kreative rum til aktiv stimulering af de kreative og dynamiske processer.  
• Oplevelsesbaserede lokaler, hvor der er lagt vægt på de åbne strukturer. 
• Showrooms til udstilling af salg af produceret materialer. 
• Undervisningslokaler i design, træ og miljøteknologi. 
• Mødelokaler til fælles målsætning, konferencer og større øvrige arrangementer. 
• Café – og spisested med fokus på økologiske varer og sundhed. 
• Wellness med sauna, spa, swimmingpool og fitnessrum til anvendelse for alle brugere af 
centret mod betaling af medlemskab. 
• Grønt Tagterrassemiljø, hvor der er oaser, udendørsspa og liggestole i tilknytning til 
welness-afdelingen samt evt. et cafemiljø med tilhørende små, delvist aflukkede 
spisegrupper. 
• Tagterrasse med fysiske udfoldelsesmuligheder, evt. med overdækkede fitnessredskaber 
udført i træ og rustfrit stål, samt områder for gymnastiske øvelser. 
 
Byggeriet på Holmbladsgade er opført i fire etager samt et stort kælderareal, hvor hhv. 2. og 3. plan er 
forskudt i forhold til det øvrige fundament. Dette giver muligheden for anlæggelse af udendørs 
tagterrasser, som kan supplerer de begrænsede udendørsarealer, hvor der netop er påtænkt at anlææge 
parkeringspladser. Med perspektiv på de rumlige og fysiske konstruktioner, lægges der følgende vægt 
på de innovative og oplevelsesbaserede lærerprocesser, hvor formålet er at udnytte de store åbne 
arealer til et åbent og interaktivt miljø. Dermed vægtes at dele af de kreative arbejdsprocesser og 
teknologiske udviklingsprocesser bliver synlige for publikum og forbrugerne. Disse arealer skal 
ligeledes udgøre området for de aktivt medskabene oplevelser, hvor forbrugerne involveres i 
produktudviklingen med det formål både at øge kendskab og viden til praksis funderet inden for de 
forskellige felter, samt være igangsættende og stimulerende for de kreative og teknologiske innovatører 
i kraft af udnyttelsen af den aktive feedback på produkter og services knyttet til den oplevelsesmæssige 
værdi. I perspektiv herpå skal dele af disse arealer ligeledes favne åbne showrooms, der udgør simple 
konstruktioner af reolsystemer opstillet langs vægge samt evt. fungerende som rumopdeler. Dels vil 
dette skabe oplevelsen af bevægelse og dynamik, hvor fremstillede produkter i træ vil stimulerer den 
emotionelle oplevelse af organisk materiale anvendt som skulpturel udstilling i de åbne lokaler. 
Endvidere har rumopdelernes funktion at de kan flyttes efter behov og dermed kan medvirke til let 
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tilgængelig justering af de rumlige funktioner alt efter behov. Disse arealer vil med positiv udnyttelse 
af højt aktivitetsniveau kunne placeres i stueplan og 1. sal. Stueplanen kan for eksempel udgøre arealet 
for showrooms og evt. café og spisested, mens 1. sal kunne udnyttes til de kreative, interaktive 
oplevelser i kraft af planets åbne areal. jf. links. Det er ligeledes oplagt at skabe og placerer kreative 
rum med fokus på forskellige stimuleringsværdier, knyttet til de differentierede arbejdsprocesser, i 
stueplan eller 1. sal.  
Med afsæt i behovet for fordybelse, koncentration og i perspektiv på eksempelvis udviklingen af 
produktbeskyttet designs, vil der ligeledes være behov for lokaler til tilbagetrækning, fordybelse og 
refleksion. Disse lokaler kunne med fordel placeres i samspil med undervisningslokaler, arbejdsrum, 
såsom tegnestuer, laboratorier og mødelokaler etc. på anden sal. Endvidere kan der være behov for 
udviklingen af små aflukkede hvilerum, hvor det er muligt at gå ind og powernape i langstrakte 
arbejdsprocesser under eksempelvis deadlines mv. 
Formålet med tredje sal er at udnytte dette til wellness center, hvor tagterrassen på øverste etage, som 
nævnt, kan udnyttes til udendørs spa-areal, cafémiljø etc. Således udnyttes udsigten over byen og havet, 
samtidig med at dele af terrassen kan være aflukket i små miljøer evt. opdelt af skulpturer udformet i 
træ suppleret med planter. I forlængelse heraf kan tagterrassen på 2. sal fungerer som udendørs 
motionsområde, hvor der bl.a. tænkes på både aktiv kropsudfoldelse via opstilling af overdækkede 
udendørs fitnessredskaber, samt i de mere stillesiddende aktiviteter, såsom yoga og pilates. 
Kælderarealet vil ikke kun blive benyttet som parkeringsareal, da arbejdet i træ kræver relativ stor 
lagerplads samt lokaler, hvor støj fra maskiner og støvpartikler fra arbejdsprocesserne ikke må virke 
generende på de øvrige processer i huset.  
 
Med dette afsæt i Østadsprojektet sammenstilles 4D nu med de arkitektoniske tegninger fra BOKA 
Group udarbejdet af arkitektfirmaet, arkitektfirmaet Årstiderne.   
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Dette viser facade mod syd, Holmbladsgade. Bygningen tænkes opført i et lyst og nutidigt formsprog 
– med en bygningskrop i hvide afsyret betonelementer. I en flot arkitektonisk komposition placeres 
diverse felter af et mørkt plademateriale og træ, der sammen med store glasåbninger vil danne en flot 
arkitektonisk helhed jf. bilag. 
 
 
Dette viser facade mod Nord, Prags Boulevard29 
 
 
                                               
29 http://www.bokagroup.dk/projektbilleder/Kobenhavn/08080%20A4_Folder_%20Holmbladsgade.pdf 
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Facade mod vest 
 
 
Facade mod øst, varerindlevering 
 
4D overført til Holmbladsgadebyggeriet: 
 
I det miljøorienterede perpsektiv, fremkalder den store glasfacade vendt mod syd flere miljømæssige 
faktorer, der må overvejes relateret til energi – og varmeforbrug. Forskning I feltet har vist at store 
glasfacader øger varmetabet i kolde perioder samt øger overophedning i de varmeste perioder. Dette 
medvirker til et øget energi forbrug I kraft af øget behov for opvarmning med fossile brændstoffer om 
vinteren og øget behov for cirkulation om sommeren. Det er derfor nødvendigt at der ved store 
glasfacader påtænkes dels dobbeltlaget isolering samt endvidere overdækning via solskærme I de mest 
solrige timer. Rumplaceringen har således også en betydning for, hvordan arealer med hhv. små og 
store vinduspartier udnyttes. Her vil det være fordelagtigt at placere showrooms, undervisningslokaler, 
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og de åbne arbejdsarealer for oplevelsesskabene aktivitet mod syd, mens arbejdsrum, mødelokaler, 
tilbagetrækningsrum mv. placeres mod nord   
Udnyttelsen af tagterrassen som rekreativt areal, vil ikke direkte opbløde på den tætte trafik og 
retliniede infrastruktur, der karakteriserer kvarteret, men materialeanvendelsen som terrassegulv vil 
have afgørende betydning både for den oplevelsesmæssige værdi I anvendelsen, samt I forhold til 
absorbering af indgående solar stråling. I manglen på rekreativt areal i jordhøjde må parkeringsarealet 
ligeledes skabes i så miljøvenlige materialer som muligt, samt evt. med implementering af små, runde 
fontæner med planter og træer, hvor for eksempelvis et springvand, stenskulpturelle opsatser eller 
lignende kan understøtte den arkitektoniske komposition. Perspektiveret til 4D projektet, der ligeledes 
opføres i perspektiv til allerede eksisterende karrébyggeri, udgør bygningens arkitektoniske udtryk et 
udmærket supplement til det eksisterende byggeri. I kraft af anvendelsen af hvidt afsyret beton samt 
beklædning med hårdttræ, afspejles både miljøet ved Amager Strandpark, samtidig understøtter 
materialeanvendelsen fokuset på den organiske tanke med afsæt I byøkologi og anvendelsen af træ, 
som regenerativt byggemateriale.  
 
Funktionaliteten i byggeriet vurderes at være i af god kvalitet, i kraft af at den åbne struktur i den 
indvendige rumlige udformning ligger op til brede anvendelsesmuligheder, hvilket netop afspejler sig i 
den mulige implementering af improvisation, kropslig udfoldelse, dialogskabende arealer mellem 
medarbejdere, lejere, underviserer og forbrugerne. Samtidig er det muligt at opfører nicher til både 
tilbagetrækning, tænketank og idégenerering, samt hvile og fysisk aktivitet. Dernæst ligger 
etageopdelingen op til en praktisk opdeling af arbejdsprocesser samt forskellige oplevelsesmodus. 
Dette er netop vigtigt i perspektiv på mulighed for løbene udvikling, differentiering og justering af 
konceptdesignet over tid.  
 
Med perspektiv på kommercialisering, er byggeriet netop tilrettelagt med fokus på det 
erhvervsøkonomiske vækstspor. Dermed er det udbygningen af centerprofilen, som har den afgørende 
funktion som vægtning for byggeriets kommercielle værdi. Med fokus på det kreative konceptdesign, 
oplevelse, interaktionen i de skabene processer og idé- genereringen indgår i samspil med innovativ og 
produktiv adfærd, findes der et rimeligt grundlag for det bæredygtige vækstgrundlag. Undervisning og 
udvikling af miljøteknologi og træ, er således med til at stimulerer den byøkologiske dimension. 
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Samtidig implementeres der i konceptet efterspørgselsbehov relateret til sundhed igennem 
implementeringen af welnesscentret. Ved at fokuserer på de åbne strukturer, ligger designkonceptet 
således op til et helhedsorienteret perspektiv på bæredygtighed, hvor konceptet netop har mulighed for 
at indgå I det eksisterende miljø og tilføje lokalområdet en oplevelsesmæssig merværdi I kraft af dets 
orientering mod miljø, sundhed, oplevelse og kreative erhverv tilrettelagt i temaerne træ og 
miljøteknologi. Temaer som kan udskiftes over tid eller ændres til mere specifikke nicheområder, hvis 
og når der opstår behov herfor.   
 
 
5. Projekt- og procesevaluering 
5.1 Diskussion 
Ved at sætte fokus på sammenspillet mellem de forskellige, men parallelle cykluser inden for hhv. de 
institutionelle rammer og private organisatoriske rammer, opstår spørgsmålet omkring behovet for 
større transcendens mellem de forskellige vidensdannende sektioner. Problemet synliggøres første gang 
I processen, hvor kvarterets ressourcer ønskes synliggjort inden for kategorierne miljø, oplevelse og 
kultur. De offentlige planlægningsinstitutioner samt det private erhvervsliv har skabt et rekreativt 
område i vækst, hvor miljø, sundhed, idræt samt multikulturelle islæt er gennemgående temaer for 
konceptet omkring Amager Strandpark. Hvad der ligeledes er gennemgående for både 
indsatsområderne, projekter og for erhvervsvirksomhederne er, at aktiviteterne ofte er spredte. I det 
offentlige felt arbejdes ud fra en bred fortolkningsramme af bæredygtighedsbegrebet, mens der fra 
erhvervsvirksomhederne arbejdes ud fra en selvstændig og kreativ fortolkning af 
efterspørgselsbehovene i området. Her indrammet under det åbne konceptdesign for Amager 
Strandpark. Spørgsmålet er, som forskningen I træbranchen ligeledes har gjort opmærksom på, om en 
optimering af vidensdeling mellem de forskellige fagområder og sektoropdelinger, kan omsætte 
bæredygtighedsbegrebet med en langt højere effekt og brede end, når det bearbejdes ud fra hver sit 
vækstspor. I det tilfælde kan man forestille sig at formålet ville være, at tre forskellige organisationer 
ud fra hvert deres arbejdsgrundlag kunne nå fra punkt A til C, frem for fra 3 parallelle løbebaner der 
kun når fra A til B I deres vidensudvikling og implementering i praksis. Dette identificeres således til at 
udgøre et fremtidens vigtige elementer, hvor bæredygtighed ligeledes må anskues I forhold til dets 
implementerings – og afkastningsgrad perspektiveret til vækst i byerne.    
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5.2. Refleksion 
 
Perspektiveret til arbejdsprocesserne og teorivalg, finder jeg det oplevelsesteoretiske fundament yderst 
anvendeligt I forhold til perspektivering til casen og udviklingen af selve oplevelsesdesigent. Der imod 
fandt jeg det byteoretiske fundament langt mere abstrakt og mindre anvendeligt I forhold til 
udviklingen af konceptdesignet. Afsættet heri skabte således et øget forkus på at identificere de 
ressourcer, der var relateret til mekaniske processer og flow I bymiljøet som helhed. Dette gav et 
helhedsorienteret perspektiv på løsningen af problemformuleringen, men samtidig flyttede det således 
også fokuset væk fra den mere specifikke udvikling af konceptdesignet. I et tidsmæssigt perspektiv, har 
dette betydet et fejlprioritering I forhold til en mere nuanceret og dybdegående udvikling af den 
konstruerende fase. Samtidig udgør netop denne fase et helt nyt felt I min projektudarbejdelse, hvor jeg 
tidligere har arbejdet inden for de sociale og procesorienterede perspektiver frem for en reelt 
konstruerende og kreativ fase. Som helhed hænger processerne dog stadig sammen og det kan 
argumenteres ud fra diskussionsafsnittet, at bæredygtigt konceptdesign netop må tilrettelægges I et 
helhedsorienteret perspektiv på det område, hvori det skal implementeres og indgå som fremtidig 
ressource for Amagers borgere. Med hensyn til valg orienteret mod fundamentet for udviklingen af 
centerprofilen tilrettelagt inden for miljøteknologi, kreative erhverv, oplevelse og anvendelsen af træ,  
findes denne vinkel netop som et kreativt indslag men ligeledes med fundament for reel gennemførelse. 
Dette anskues udfra at alle fire områder udgør efterspørgselsbehov relateret til markedet, hvorved 
valget for rodfæste I reelle vækstspor for bæredygtig udvikling på sigt.  
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Baggrundskilder for Holmbladskvarteret:  
 
http://www.kvarterloeft.dk/omraaderne/holmblad/organisering/main.htm 
http://www.a21sundby.dk/redesign/agendacenter.asp 
http://www.grandts.dk/Amager/xhjertegaden.htm 
http://www.projektbasen.dk/ 
http://www.netvirket.dk/ 
 
  
Inspirationskilder for konceptudviklingen: 
 
http://www.bokagroup.dk/projektbilleder/Kobenhavn/08080%20A4_Folder_%20Holmbl
adsgade.pdf 
http://www.dsbo.dk/Home/area1/4DDemonstrationsprojekt/Konkurrenceprojekter/CuboC
OWIpassivhusdk/tabid/432/Default.aspx 
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Øvrige anvendte informationskilder: 
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Kristin Feireiss; Lukas Feireiss: ”Architecture of change : sustainability and humanity in the built 
environment” 
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Jerry Yudelson: ”Green building A to Z : Understanding the language of green building” 
 
http://fransdrewniak.wordpress.com  Notesblog for arkitekten Frans Drewniak, der har fokus på grønt 
og bæredygtigt byggeri, både i sin blog og gennem sin egen tegnestue DRZ. – Bloggen kan være nyttig 
for et anderledes (mere designorienteret) syn på bæredygtigt byggeri. 
  
http://www.danskbyokologi.dk 
Database udviklet af Dansk Center for Byøkologi, med formålet at vise udviklingen af bæredygtigt 
byggeri i Danmark. – Databasen kan bruges som øjenåbner for mulighederne indenfor bæredygtigt 
byggeri. 
 
http://www.dsbo.dk/ 
De Store Bygningers Økologi. Hjemmeside om byøkologi – primært baseret på privat bolig byggeri, 
men med gode elementer og værdibaserede holdninger til det at bygge grønt. 
 
http://www.solarcitycopenhagen.dk 
Solar City Copenhagen arbejder som forening for, at København bliver udviklings- og 
demonstrationsområde for solenergianlæg og energioptimeret byggeri. 
 
http://sustainablecities.dk 
Casebaseret hjemmeside, med fokus på byer fra hele verden. 
http://sustainablecities.dk/da/city-projects/cases/koebenhavn-lommeparker-groenne-aandehuller-i-byen 
Link til Pocket Parks -  projekter i København. 
 
http://www.kk.dk/PolitikOgIndflydelse/Byudvikling/Miljoe/Miljoemetropolen/~/media/Files/PolitikOg
Indflydelse/Byudvikling/Miljoe/ld_kk_brochure_final_maj08.ashx 
 
http://www.groenthus.dk 
Faktaside om grønt byggeri 
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